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An Exceptional Chance
T o buy th e  M ost Desirable Residential 
Property w ithin the City Limits ^
I am dividing up a choice block fronting on 
Ethel St. and the .Government road, which will 
contain 16 corners and 16 inside lots having each 
from 150 to nearly 300 feet street frontage. •
These lots will be placed on the market on 
17th June. Plan at Okanagan Fruit & Land 
Company’s Office.
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V T H E  BIG  S T O R E
This being a backward season, has left us with a 
few lines of whitewear, which must be sold at a 
sacrifice. In order to clear out these lines, below 
we quote a few of the special inducements we offer 
for one week only :. Every garment a bargain.
12 Ladies’ Night Gowns, fine 
cambric, nicely trimmed with lace 
and insertion. R egular ^ «
$ 1 : 2 5 ...... .......................  ........
12 Ladies’ U ndersk irts , fine 
cambric, tucked frill and lace 
edge. Regular 85c. for
6 pair Ladies’ Drawers, fine 
cam bric frill of em broidery. 
Regular price 75c., for 0 0
12 Corset Covers, fine Swiss 
cambric, trimmed with lace and 
insertion. Regular prrce c  
35c., for ...... . ......  ......
Many other lines which space does not permit us 
to mention. These prices last for one week -only.
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Lequime Bros. ^  Go’y<
T he L e a d in g  D ry G ood s Store.
ph o n e: n o . 22.
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
> * 
w h ich  m ak e  a  t ru e  hollow  w a ll ,  
dam p , proof, fire  proof,  ^ f ro s t 
proof, h e a t proof. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ls  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e i r  ap p ro v ­
a l  of th e  M ira c le  B lock, a s  s u p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th e y  
h av e  kno w led g e. Y
T h e  M irac le ' B lock  took th e  
G ra n d  G old M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
• a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. H. BALL.
✓  W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meats, Poultry,
* Fish and Game 
in Season.
All orders promptly, attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Op'posite, Thos. 
Lawson Store.
Summer Drinks
S h e rb e t 
G ra p e  J u ic e  
L em on S q u a s h  
U n ferm en ted  W ine 
R a s p b e r ry  V in e g a r  
L im e  J u ic e  C o rd ia l'
L im e  J u ic e  in  B u lk  
M o n tse r ra t  L im e  Ju ic e  
E iffe l T o w e r L em onade  
C itra te  o f M a g n e s ia , F r u i t  
S a l ts ,  e tc .
P. B. Willits & CO.
P r e s c r i p t i o n  D r u g g is t s .
Farmers’ Institute
A s u p p le m e n ta ry  m ee tin g  o f th e  
OsoyooH F a r m e r s ’ I n s t i tu te  w as 
held  on T h u r s d a y  ev en in g  In R u y - 
m e r’H s m a ll h a ll .  O w ing  to  se v e ra l 
c o u n te r  a t t r a c t i o n s  the  sam e n ig h t, 
o n ly  e ig h te en  p e rso n s  w ere  p re s e n t. 
Mr.. F . R. E . D e H a r t  p resided  a n d  
In tro d u ced  th e  one le c tu r e r ,  M r. T . 
A. B ry d o n , o f  V ic to ria , th e  o th e r  
speu k e f, M r. W. E. F r a s e r ,  of 
B ra n tfo rd ,  O u t., f a i l in g  to  a p p e a r .
O w ing to  la c k  o f sp ace , wo a ro  
u n ab le  t o  g iv e  m o re  th a n  a  b rie f 
su m m a ry  o f M r. B ry d o n ’s re m a rk s .
l ie  em p h asised  th e  c a r e  t h a t  
shou ld  be • tak en , to  p re p a re  th e  
g ro u n d  th o ro u g h ly  b e fo re  p la n tin g  
f r u i t  tre e s . H o w ou ld  a d v ise  th e  
p la n tin g  o f o n e -y e a r-o ld  tre e s  o n ly , 
If possib le, a n d , in a n y  case , n o t 
o v e r tiv o  y e a r s  o ld . T h e  b eg in n er 
shou ld  m ak e  c a re fu l  e n q u iry  o f his 
successfu l n e ig h b o u rs  a s  to  th e  b e s t 
v a r ie tie s . !
H e w a n te d  his h e a r e r s  t o  re a lise  
a  tre e  is a  l iv in g  th in g  a n d  sh o u ld  
n o t be t r e a te d  like  a  d ry  pole. He 
fa v o u re d  t r a in in g  in th e  p y ra m id a l 
fo rm , a l th o u g h  i t  w a s  im possib le  to  
m ake som e v a r ie t ie s  o f  sp re a d in g  
h a b it  c o n fo rm  p ro p e r ly  to  t h a t  
shape. In  s e t t in g  th e  t r e e ,  c a re  
shou ld  be ta k e n  to  p ru n e  th e  ro o ts , 
le av in g  no  b ro k e n  o r  ja g g e d  ends. 
T h o ro u g h  c u l t iv a t io n  w a s  n e ce ssa ry  
to  e n c o u ra g e  fre e  g ro w th .
T h e  l e c tu r e r  fa v o u re d  sum m er 
p ru n in g , on a c c o u n t o f  th e  .re su lts  
being m o re  a p p a r e n t  th a n  in th e  
w in te r . H e w o u ld  n o t  recom m end  
severe  c u t t in g  b a ck  of y o u n g  tre e s , 
p inch ing  b a c k  w a s  b e t te r ,  a s  th e  
tre e s  r e q u ire  a  lo t  o f  fo lia g e  to  p ro ­
m ote  v ig o u r . C u lt iv a t in g  should  
n o t be c a r r ie d  on a f t e r  -July, so a s  
to  sto j) l a t e  g r o w th  a n d  a l lo w  th e  
y o u n g  w ood  h a rd e n  up  b e fo re  w in ­
te r . ■ !
. R ep ly in g  to  a  n u m b er o f q u estio n s , 
Mr. B ry d o n  sa id  t h a t  w h ile  p ru n in g  
he p a in te d  a l l  w o u n d s  o v e r  h a l f  a n  
inch  in  d ia m e te r . H e reco m m en d ed  
tr im m in g  c h e r r y  t r e e s  a f t e r  th e  
f r u i t  is p icked . O ld - tr e e s  sh o u ld , n o t 
be tr im m ed  a t  a l l .  u n le ss  a b s o lu te ly  
n ecessa ry . I t a l i a n  p ru n e s , w hen 
once fo rm ed , co u ld  be le f t  v e ry  
m uch to  th e m se lv e s , b u t p lum s 
shou ld  rece iv e  tr im m in g . 
..W h itew ash in g  th e  t r u n k s  o f  t re e s  
w as  good, b u t rhe p re fe r r e d  to  w a sh  
th e  w ho le  t r e e ,  w h ich  co u ld  be done 
w ith  a  s p r a y  pum p . As to .s p r a y in g  
g e n e ra lly , lim e, s u lp h u r  a n d  s a l t  
w as a  m o s t e f fe c tu a l w in te r  s p ra y . 
H e h a d  n o t  t r i e d  b lues to n e  in p lace  
of s a l t ,  a s  reco m m en d ed  b y  M r. 
P rid h am . I t  w a s  im p e ra t iv e  to  
s p ra y  wrhen  th e  b lo ssom s a r e  fa ll in g  
o ff, w hen  4 oz. P a r i s  g re e n  i n . 50 
g a ls , o f w a te r ,  u sed  in  c o n ju n c tio n  
w ith  B o rd e a u x  m ix tu re , w o u ld  be 
fo u n d  v e ry  e ffe c tu a l. In  th e  S ta te s ,  
th e y  s p r a y  a s  o f te n  a s  five  tim es  
in the  su m m e r. F o r  - a p h is , he  used 
w h a le  oil s o a p  a n d  q u a s s ia  ch ip s  in 
p re fe re n ce  to  th e  o il em u lsion . ' 
Com ing to  sm a ll f r u i t s ,  f o r  the  
b e s t c o m m erc ia l b e r r y  he c o u ld  r e ­
com m end M agoon . I t  h a d  been a  
g r e a t  success w ith  th e m  in  V ancou­
v e r  Is la n d . H e did n o t  f a v o u r  m a t­
ed row 's, a n d  h a d  n o t  a s  g r e a t  suc­
cess w ith  f a l l  a s  w i th  s p r in g  p la n t ­
ing , b u t  t h a t  w a s  due  p ro b a b ly  to  
lo ca l c o n d itio n s  o f c lim a te  a n d  soil.
H e recom m ended  a r s e n a te  o f le ad  
a s  b e t te r  s p r a y in g  m a te r ia l  th a n  
P a r is  g re e n , a l th o u g h  i t  is m o re  
expensive, a s  i t  is . m uch  e a s ie r  to  
k ep th o ro u g h ly  m ixed . H e lleb o re  
wra s  a lso  good .
T h e  le c tu r e r  co n c lu d ed  b y  th a n k  
the  au d ien ce  fo r  t h e i r  a t t e n t io n ,  
a n d  w a rh in g  them- t h a t ,  even  w ith  
a ll  th e ir  a d v a n ta g e s  Of so il a n d  
clim a te, th e y  m u s t c o n t in u a l ly  use 
th e ir  in te llig e n c e  t o  o b ta in  success.
A fte r  h e a r ty  v o te s  o f th a n k s  h a d  
been passed  to  th e  s p e a k e r  a n d  th e  
c h a irm a n , th e  m e e tin g  a d jo u rn e d .
A SAD ACCIDENT
Fatal Explosion o f Dynamite
A m o st d is tre s s in g  a c c id e n t h a p ­
pened on S a tu r d a y  m o rn in g  by 
w'hieh M r. C. G. R itc h ie , a  fine 
y o u n g  fellow ', o n ly  22 y e a r s  o f age, 
lo s t his life.
T he  deceased  w a s  e n g a g e d  In 
c le a r in g  o p e ra t io n s  on h is  ow n  lan d  
in th e  S o u th  O k a n a g a n  d is t r ic t ,  
a n d  wra s  c a r r y in g  tw e lv e  s tic k s  of 
d y u a m ito  in a  b u c k e t to g e th e r  w ith  
som e d e to n a to r s ,  w hen th e  p o w d er 
exp loded  w ith  sh o ck in g  re s u lt!1, 
R itc h ie ’s le f t  le g  b e in g  b low n  c lean  
o ff b e lo w  th e  knee , a  deep  .wound 
In flic ted  in th e  r i g h t  le g  a n d  h is 
ch es t b a d ly  t o m  a n d  p u n c tu re d . 
I lls  h e a d  escap ed  in ju r y ,  a n d  th e  un­
f o r tu n a te  v ic tim  n e v e r  lo s t  con­
sciousness, in  s p i te  o f  th e  te r r ib le  
n a tu r e  o f  h is  in ju r ie s . M r. W. D. 
H obson w a s  w o r k in g  a  S h o r t .dis­
ta n c e  a w a y  a n d  r a n  to  th e  in ju re d  
m a n ’s a s s is ta n c e . W ith  th e  h e lp  of 
Mr. W. D. W a lk e r , he ,wua conveyed  
to  h is h o u se  on  a  s t r e tc h e r , ' a n d  
e v e ry th in g  p o ssib le  w a i  C o in  f*_r 
him. F o r tu n a t e ly ,  th e  tre m e n d o u s  
concussion  h a d  num bed  h is  n e rv es, 
a n d  he s u ffe re d  v e i'y  l i t t l e .
M edical : a s s is ta n c e  w a s  p ro c u re d  
fro m  Iv e lo w n a  a s  soon a s  possible, 
b u t n o th in g  c o u ld  be d o n e  to  sav^i 
Mr. R itc h ie ’s life , a n d  he  d ied  
h o u rs  a f t e r  th e  a c c id e n t. He 
up w ith  fo r t i tu d e ,  a n d  w hen  
th e re  w a s  no  h o p e  fo r  h im , s a id  he 
p re fe r re d  to  die r a t h e r  th a n  liv e  a  
useless c rip p le . H e co u ld  gi ve no 
e x p la n a tio n  o f th e  c a u se  o f th e  ex ­
p losion , a n d  i t  is y e t  sh ro u d e d  in 
m y s te ry . T h e  m o s t p ro b a b le  su p ­
p o sitio n  is t h a t  one  o f th e  c a p s  ex ­
p lo d ed ' f ro m  a  s l ig h t  j a r  a n d  d is- 
c h a rg e d  th e  d y n a m ite .
M r. R itc h ie  h a d  been a  re s id e n t of 
th e  v a l le y  o ff a n d  on f o r  a b o u t  tw o  
y e a r s , p a y in g  a  v is i t  t o  th e  Old 
C o u n try  l a s t  y e a r ,  a n d  w a s  u n iv e r­
sa lly  esteem ed  b y  a l l  w h o  k n ew  him 
a n d  w h o  la m e n t h is  t r a g ic  a n d  un ­
tim e ly  , d e a th . H is  p a r e n ts  liv e  in 
L o n don :
T he  f u n e ra l  "took p la ce  on S u n d ay , 
se rv ice  b e in g  h e ld  in th e  C h u rc h  of 
E n g la n d .
fo u r
b o re
to ld
In  a d d itio n  t o  th e  t r i a n g u l a r  
r if le  m a tc h  s h o t  o ff  on T u e sd a y , a s  
ch ro n ic led  e lse w h e re  in  t h i s  issue, 
in w hich  th e  R o ss ' r if le  w a s  used, 
a  m a tc h  w a s  s h o t  b e tw ee n  S u m m er- 
la n d  a n d  K e lo w n a  w ith  s p o r t in g  
r if le s  fo r  a  p rize  o f  $50. T h e  r a n ­
ges w ere  100 a n d  20 0  y a r d s ,  a n d  
th e  sco res w e re  a s  fo l lo w s :
K E L O W N A  §
C a m e ro n ..; ............ .......... . . . . .  .24—23/—47
G illa rd , L . ....... ...................... . .  .23—23—46
A l la n ........ ................. .............. ..2 4 —18—42
F a s c ia u x .............. ........................ 18—21—39
C la rk , J . . . ................. .............. . 2 1 —16—37
- 211
S U M M E R L A N D
G a r t r e l l . . .
T a y lo r___
N ix o n . . . . .
................... .... 20—19—39
. . . ............................. 2 1 -1 7 —38-
L a w re n c e . ........ .......................... 20—17—37
Sim pson . . ..................... . . . . . . . 2 2 —14—36
— 193
P o ss ib le  a t  e a c h  ra n g e , 25. 
M a jo rity  fo r K e lo w n a, 18.
LOCAL NEWS
M r. C. C lem inson h a s  so ld  h is  68 
a c re s  .on th e  R u t la n d  E s t a t e  to  M r. 
J . B u ck lan d , a n d  w ill bu ild  a  re s i­
dence on P o p la r  P o in t .
T h e  N elson  D a ily  N ew s, in a n  a r ­
tic le  on  K o o te n a y  f r u i t  la n d s  o th e r ­
wise m o d e ra te  in  to n e , s a y s  i t  w as  
48 b e lo w  zero  a t  V ernon  l a s t  w in­
te r .  W e u n d e r s ta n d  th e  c o r r e c t  
w in te r  m in im u m  a t  * V ern o n  w as 
a b o u t  h a l f  th e  f ig u re s  g iv en  by  th e  
N elson N ew s. V erburu  sap .
J u s t  .befo re  g o in g  to  p re ss , M r. E. 
R. B a iley , p o s tm a s te r ,  in fo rm e d  us 
th e  m a ils  h i t h e r to  c a r r ie d  on T u es­
d ay s , T h u r s d a y s  a n d  S a tu r d a y s  by  
s ta g e , w ilb  be co n v ey ed  in  f u tu r e  by  
th e  “ O k a n a g a n  ” . T h is  c h a n g e  w ill 
be g e n e ra l ly  a p p re c ia te d  a s  i t  w ill 
g ive a  b e t t e r  o p p o r tu n i ty  o f  a n ­
sw e rin g  c o rre sp o n d e n c e  b y  r e tu r n .
M r. F . S ch n e id er in fo rm s- us th e  
m a ch in e ry  he w ill in s ta l l ,  if  he  g e ts  
a n  e le c tr ic  l ig h t in g  f ra n c h is e , w ill 
be p i  100 h .p ., a u d  he p ro p o ses  to  
p u t th e  r a t e s  a t  a s  lo w  f ig u re s  a s  
possible, v iz .:  8 c .p . l ig h ts ,  35c  p e r 
m o n th ;  16  c.p. l ig h ts , 75c  p e r  
m o n th . S to r e s  w h ich  use l ig h t  in 
th e  e v en in g  o n ly  on S a tu r d a y s  w ill 
h a v e  m e te rs  a n d  w ill p a y  o n ly , fo r 
th e  a c tu a l  c u r r e n t  used.
T h e  s e c r e ta r y  o f th e  R ev e ls to k e  
T u r f  A sso c ia tio n  h a s  w r i t t e n  to  
lo ca l g e n tle m e n  id e n tif ie d  w ith  
h o rse - ra c in g , s u g g e s t in g  th e  fo rm a ­
tio n  o f a  r a c in g  c i r c u i t  to  em b race  
Golden, K a m lo o p s, V ern o n , A rm ­
s tro n g , E n d e rb y , K e lo w n a  a n d  R ev- 
e ls to k e . S h o u ld  th e  p ro p o sa l m eet 
w ith  a p p ro v a l ,  a  m e e tin g  w o u ld  be 
held  a t  som e c e n t r a l  p lace , su ch  a s  
P icam ous, in  o rd e r  t o  a r r a n g e  d a te s  
o f m eets  a n d  w h a t  p rizes  c o u ld  ^  be 
o ffe red  b y  th e  v a r io u s  d is t r ic ts .  
B y th e  fo rm a tio n  o f a  c i r c u i t  i t  is 
hoped to  sec u re  v e r y  m uch  b e t t e r  
ra c in g  th a n  h a s  h i t h e r to  been poss­
ible a t  lo c a l m eets , a s  o w n e rs  of 
good h o rse s  w o u ld  be e n co u rag e d  
to  fo llo w  th e  r e g u la r  sequence  of 
races . .Once th e .p u b l ic  h a s  w itn essed  
some r e a l ly  g o o d  ra c in g , i t  w ill be 
eas ie r t o  o b ta in  th e  p ro v is io n  of 
p u rses  o f  s a t i s f a c to r y  a m o u n ts , a n d  
th e  q u a l i ty  o f  th e  s p o r t  m a y  be re a ­
so n a b ly  e x p ec ted  t o  im p ro v e  a n n u a l­
ly . All In te re s te d  In th e  m a t t e r  
a r e  re q u e s te d  to  c o m m u n ic a te  w ith  
Mr. J a s .  Bo\vresi . .
C H E  home d rc m n a k e r , wIio h  »• > frock 1* ju s t now under way, and  her busy 
Bister, who b y  force of circum stances and 
inability  to fusliimi her own ra im en t m ust 
buy her E aste r su it ready m ade, have alike 
m ade a m ost aston ish ing  discovery. T here Is 
practically  no th ing  new in sp ring  styles 1
M aterial* and  design* are unchanged. The 
bolero, the Eton jacket, the pony coat, nil a re  
ilcrc for tile woman o f modest purs*, while 
E m pire styles hold over for Iter who cart a f ­
fo rd  a high priced dressm aker or an im ported 
frock. Silk" a re  in very much the same shades, 
various wine colors, brow ns or the ir lighter 
tones, notably aprico t, n lovely blue called 
“ n a tu ra l,"  am i which can best he described as 
resem bling the deep blue of att innocent baby's 
eyes; a subdued g reen—all rem inding the 
shopper o f last fa ll’s colorings ami far re ­
moved from our .old Ideas of what constitu tes 
delicate sp ring  shades. There a rc  little  checks 
and  big checks, though the la tte r arc  in g rea te r 
fav o r; there arc  checked and striped voiles as 
silky and supple as habitue silk ami fa r tuora 
tran sp aren t, but practically  no th ing  new— save 
in  trim m ings. In  fuct, the trim m ing selected 
am i 'its1 method o f application will stam p your 
new  frock as o f  last year's  v in tage o r this 
sp rin g ’s.
IJraids, bands, b ra id in g  and Incc arc  banded 
dow n from  w in ter trim m ings, b u t in modified 
form s. S k irts  will he much trim m ed and  
jackets will be practically  hidden u n d er tr im ­
m ing, a sad outlook fo r tlip very  stou t woman 
who m ust study  to  a tta in  stra igh t, pcrpcudicti- . 
la r  lines. All trim m ing  is applied in a dis­
tin c t p a tte rn  o r  design.
F o r the ta ilo red  su it of light weight cloth, 
■uch ns cheviot, unfinished w orsted, chiffon 
broadcloth  in  delicate  coloring, panam a, etc., a  
trim m ing  handed dow n from  w in ter modes bu t 
w ith  a new application  is the fine braid , thickly 
ad o rn in g  a  silk in stead  o f  a velvet foundation . 
V e r y  o ften  the silk  foundation  an d  braid  a rc  
o f  a  common co lor relieved by a  touch o f gold. 
O ne s trik ing  ta ilo red  gown recen tly  made for 
a  young woman was o f  fine m ixed cloth show ­
in g  ra th e r b rig h t navy  blue flecks on a deli­
cate  gray  ground. ■ The vcstcc, collar, pocket 
flaps and cuffs w ere o f  dark  blue m oire silk, 
brSided with m atch ing  soutache in terw oven 
w ith silver. A no ther gown 6 f  ivory  white 
m ottled  with tea  g reen  had jack e t trim m ings 
an d  a  deep band  in se t in to  the sk irt, all o f  tea  
g reen  silk, overlaid  with narrow  bra id  in  the 
g reen , a fa in t blue and  gold. • T h is so rt o f 
'w ork  is difficult fo r the  home dressm aker, bu t 
m ost effective. T h e  various pieces to  be 
b ra id ed  m ust be stam ped and then  done en ­
t i r e ly  by hand.
O n the o th e r hand , m any o f the  desirable 
•color com binations caii be secured In fan cy  
.b raids or 'P aris  bands. One block o r  p a tte rn  
'seem s to  overlay an o th e r in the fancy  braids 
an d  the tw o-tone effects fa r  su rpass any  plain 
b raids. T he P a ris  bands a re  of silk, braided 
o r  em broidered by m achine, and  show  all the 
,popular color com binations o f the season. Gen- . 
e ra lly  they have one stra ig h t edge an d  one p a t­
t e r n  edge, m aking them  m ost desirable fo r se t­
t in g  off silk vests, cuffs, collars, etc. Also 
th e y  reproduce m ost o f  the popular p a tte rn s  in  
b ra id in g  such as th e  G reek key o r  W all o f 
ITroy design, inverted  “ US” and  deep points. A 
fvery effective silk b ra id  shows a  cu rved  pat­
te r n  w ith lozenges o f  w ound silk  a t  in tervals.
Bauds of silk set on the bottom of the sk irt 
in  the  fam iliar G reek pattern  an d  outlined  
! w ith  very  narro w  b ra id  are  used on fine 
checked and  striped  m aterials, and  the heavy 
p a tte rn  is alm ost essen tia l to hold dow n the 
sk ir ts  o f the  new  supple, lightw eight, ma­
te ria ls .
V ery  dressy frocks o f voile and  silk show 
Velvet ribbon applied in  e laborate designs an ^ , 
a e t off by fine b ra id  o r  tiny  ruffles o f  nar- 
tow lace.
F o r the Em pire effects both frin g e  and  tas­
se ls  are  use fo r trim m ing, and  som e o f the 
m ore  expensive b ra id s a re  set off by n arrow  
•fringe such as is u s e d - fo r  trim m ing bedroom  
cu rta in s . R osettes com bining velvet ribbon, 
taffe tas and  chenille o r  lace are  se t a t in te r­
vals in  the trim m ing. These m ust be very 
sm all and  Frenchy an d  can be used only on 
reception  o r evening frocks.
F o r s tree t costum es, small m etal o r  enam el 
b u tto n s  show ing the sam e color com bination 
em ployed in the d ress and  its trim m ing  will 
be used. As a ru le  the spring  bu tton  is much 
sm aller than th a t em ployed on fall and w in­
te r  su its. O nly when there  is a suggestion of 
th e  m ilitary  lines in  a spring  coat o r su it Is 
.the use o f a heavy crochet bu tton  w ith loops 
lor frogs permissible.
! B one buttons a re  used a lm o st‘exclusively on 
jlon'g, loose coats such as would be suitable for 
(driving, m otoring o r 's to rm y  w eather.
F o r s trik ing  house gow ns or evening  w ear 
lace and  ■ machine em broidered m otifs suggest­
ing  S t. G au l: w ork will be iilnch used, and  the 
spangle craze o f w in ter holds over, though in 
ligh ter effects.
1 G auzes 
med with 
lace fo r 
th read , 
w ith fine 
ings and 
o u tlin ing
and laces a re  spangled, then trim - 
velvet ribbon and much o f the heavier 
trim m ing is .braided or ru n  with gold 
Velvet and  silk appliques w orked in 
silk bra id  show  very exquisite  color- 
large p a tte rn s  particu larly  suited  for 
the hem an d  panels o f Em pire gowns.
alm onds, 80 m inim s; fresh  cucum ber ju ice, i 
ounce; lanoliiic, 4 dram s; oil of rose, 4 drops. 
M elt the  oil and  lauoline in  a  double boiler. 
Rem ove from  the fire, s tir  in the cucum ber 
ju ice . Before the m ixture cools add the per­
fum e. Beat un til cool.
C L E A N S IN G  W H iA M — O range flower
w ater, 4 ounces; oil of sweet alm onds, 4 
o u nces; w hite wax, 2 ounces. M elt the wax 
a n d  oil in  a double boiler. Remove from  tho 
fire an d  beat In the o range flower w ater. Heat 
u n til cool. C leansing cream is alw ays applied 
w ith  th e  tips o f the fingers in a ro ta ry  m otion 
an d  rem oved a t once with n so ft towel.
P IM P L E  L O T IO N — P recip ita te  su lphur, 1 
d ram ; sp irits  o f cum phor, 1 d ra m ; glycerin, 1 
d ram ; rosew ater, 4 ounces.
C leanse the face  w ith the C leansing C ream , 
rem ove a t once w ith a soft towel, Imtlie in ho t 
w ate r an d  apply tho blackhead lotion. I f  
th e re  a rc  pimples and  no blackheads, apply  
the pim ple lotion. In  the m o rn in g  bathe in  
ho t an d  cold w ater a lte rna te ly  several times.: 
In to  the last cold w ater pu t a  few drops o f  
benzoin .
O nce a week steam  the face over a basin, 
o f boiling  w ater, covering th e  head w ith a 
towel. P a rtly  d ry  the face nnd w ith an in s tru ­
m ent th a t comes fo r the purpose press out tho. 
blackheads, and  If the pimples hnvc form ed a  
yellow head, con ten ts o f these also  may bo 
expelled with the in strum en t. M assage fo r tcn< 
m inu tes w ith the massage cream  fo r pimples. 
Rem ove all the cream  from  the face and  bntho 
w ith to ile t w ater.
* J .  W . C\, L ouisville.— Y our le tte r  could n o t 
be answ ered  in  the next num ber o f  th is pa­
per. T he best rem edy for rem oving  the  su ­
perfluous hair from  the arm s is th is : G et a  
five-ccnt cake o f  o rd in ary  pum ice stone, n o t 
pum ice soap bu t s to n e . Rub the  sk in  covered 
w ith the  ha ir as you would Bit dow n and  m as­
sage yo u r face o r polish your nails, deliberate­
ly  an d  qiiietly. D o th is every n ig h t before re ­
tir in g  fo r several weeks and g radually  the lia ir 
w ill d isappear w ithou t in ju rin g  the  skin , a s  a 
paste  w ould. I f  th e  pumice sto n e  m akes tha 
sk in  red , a f te r  each trea tm en t ru b  th e  arm s 
w ith  cold cream  m ade from  alm ond  oil, not
lanolinc.
Sim ple R em ed ies for D yspeptic W om en
F o r post-Easter p a rty  dresses there  a re  some 
exquisitely  beribboned and  beflowered laces. 
T hese are  in light w eight laces and  tiny  tape 
ribbon flowers a re  sewed on them, jo ined  by 
d rap erie s  and bow knots o f pale b lue ribbon. 
A lso  fo r girlish gow ns to  be used in  ou tlin ing  
applications o r inserts o f  lace there  a re  most 
delicate traceries o f pink rosebuds or wee 
flowers in  pastel shades made o f liberty  or 
C hina, silk  and  m easuring  no m ore than  a h a lf 
o r  th ree-quarters  o f  an  Inch In d iam eter. They 
a re  set a t in tervals on a very n arrow  ribbon 
o f  m atching or harm onious coloring, and  a t  a 
do llar per yard  upw ard  provide a very  Frenchy 
touch fo r a  dancing  frock  o f  net o r filmy silk. 
O ne girlish model was o f  white m essaline, the 
F rench  Val insertion  se t in to  sk irt and  bodice 
in  deep “ V ’s” and  a t each point a wee rose tte  
o f  edg ing  to  match w ith a rose in its  heart. 
T he D utch neck and  elbow sleeves w ere out- 
fined w ith a  double ruch itig  of the lace, th e  
'tibbon trim m ing sep ara tin g  the ruch ing  in  the 
cen tre . O nly tw o y ard s  o f  the trim m ing  w ere 
requ ired , tw o bolts o f  insertion  and  one o f 
edging, y e t the  frock is  most d a in ty  in  its  
suggestion o f  handw ork .
E X E R C I S E S  
which w ill a id  d i­
gestion, s tim u la te  
t h e  c ircu la tion  
an d  open the
* pores w ill itn-
. prove th e  com ­
plexion. I n  con­
nection  w ith the  
exercises, ce rta in  
lo tions can be ap ­
plied to  th e  skin 
to  assist th e  pores 
In  c a rry in g  off w astes and  poisons.
A fte r  rem oving your c lo th ing, p articu la rly  
y o u r corsets, sea t you rse lf on a  h igh stool
o r  chair from  which the  back has been  re ­
m oved. P la n t the  fee t fa r  a p a r t o n  the 
g ro u n d  an d  w ith  your h an d s o p  y o u r hips 
tw ist the  tru n k  o r  body as fa r  as you  can 
to  the  rig h t slow ly an d  firm ly fo u r tim es. 
T h en  tw ist it  to  the  le f t fo u r tim es an d
a lte rn a te ly  to  th e  rig h t an d  le ft. D o no t 
ru sh  th is  m ovem ent u n til you become b rea th ­
less. Do it  very  slowly' as  i f  you w an ted  to  
fee l i t  no t only in  the superficial m uscles, 
b u t c lea r th rough  the d iaphragm  an d  ab ­
dom en. R epeat the  en tire  exercises n o t less 
th a n  e igh t tim es, b rea th in g  deeply th ro u g h  
th e  nose, n o t th rough  th e  m outh.
N ext, s till sea ted  in  th e  ch a ir, lean  fo r­
w ard  u n til y o u r rig h t h and  presses dow n 
o n  th e  floor, w ith  the  w eight o f  y o u r e n tire  
body bearing  on the upper p a r t o f  y o u r 
r ig h t leg. S tra igh ten  up  slowly a n d . bend  
to  th e  le f t, p ressing  th e  le f t hand , palm  
dow nw ard  on th e  floor an d  th row ing  the  
w eig h t o f  the body on th e  upper p a rt o f the 
le f t  leg. . A lw ays inhale while bending  dow n
an d  exhale while stra ig h ten in g  up. Do no t 
w ork w ith . your m outh  open an d  your 
b rea th  com ing an d  going haphazard  fash ­
ion.
T hese two exercises will b rin g  in to  play 
certa in  m uscles o f the  tru n k  which the 
woman w ho does seden tary  w ork .,se ldom  if 
ever uses. I t  w ill also stim ula te  th e  secre­
tion  o f  bile w hich w hen i t  clogs the  sys­
tem  is a  com m on cause o f  sallow com plex­
ions an d  dull, jaund iced  eyeballs.
These exercises in a  s ittin g  postu re  a re  
excellen t fo r  beginners an d  p rev en t a  sense 
o f  dizziness w hich m ay come i f  th e  pa­
t ie n t ,  is stand ing . A f te r  you have become 
accustom ed to  the  sw aying  m ovem ent try  
some in  a  stand ing  position.
F irs t, sim ulate sw im m ing, b u t w ith a  re g u ­
la r, s teady  m ovem ent, accom panied by deep 
b rea th ing . S tan d  quite  e rec t, heels together, 
chest h igh, abdom en in  and  m outh  closed. 
Raise yo u r arm s in  f ro n t o f  you on  a  level 
w ith the shoulders, w idth  o f  the  chest a p a rt 
and  palm s tu rn e d  dow n. In h a lin g  th ro u g h  
the nose, sw ing your rig h t a rm  back fo u r 
tim es, keeping it  on  a  level w ith  the shoulder 
and  using  a deliberate , n o t a  je rk y  m ove­
m ent. E xhale, coun ting  fo u r, an d  th en  sw ing 
your le f t hand back, inh a lin g  as you swing. 
Sw ing the  rig h t and  le f t h and  a lte rn a te ly  
th rough  eight counts, an d  then  both  a rm s 
back on  eigh t counts. D o n o t je rk  the head 
fo rw ard , b u t keep body a n d  head in  line.
S econd: Take the  position described  a t  the 
beg inn ing  o f  exercise No. 1 b u t tu rn  the  arm s 
in so,..that the  palm s face each o ther. Inha le  
deeply an d  sw ing fo rw ard  as fa r  as you 
can bend  a t  the w aist, an d  allow th e  hands 
to  pass the  legs <yi e ith e r side, being su re
no t to bend them  a t the elbows. R epeat th is 
exercise a t least eight times.
T h ird : T ake position No. 1, with hands 
s tra ig h t-u p  from  the shoulder, w idth o f  chest 
a p a rt and  palm s tu rn e d  out. In h a le  and  swing 
forw ard  slowly an d  stead ily , bending  a t the 
w aist, arm s rig id  in  the f ro n t. A t first your 
finger tips will be a t  least a foo t from  the 
ground . A t the  end  o f  a week you should  be 
able to  touch the  g round  with' y o u r finger tips.
F o u rth : To be used w hen you have, secured 
a sense o f balance. S tan d  erec t, heels togeth­
e r, abdom en in , chest high and - hands on  the 
hips with thum bs fo rw ard  a n d  finger tips a l­
m ost touching in  the back. Sw ing the rig h t 
leg up fo u r tim es, ‘u n til i t  is a t  r ig h t angles 
w ith the body, re s tin g  the  w eight on the left 
leg. Sw ing the  le f t leg  fo u r  tim es, and  then 
th rough  eigh t co u n ts  the  r ig h t and  the  le f t a l­
te rna te ly . Do n o t give sh o rt, je rk y  kicks, but 
long, firm sw ings.
These six  exercises, practiced  system atically  
no t spasm odically, will s tim u la te  d igestion  and  
rem ove one cause o f a m uddy com plexion. Do 
no t be over-enthusia9tic a t  first. S ta r t  with 
one o r  tw o exercises repeated  eight tim es, and 
add  a  new  exercise  to  y o u r  rep e rto ire  each 
n ight, u n til you can practice  ten  o r  fifteen 
m inutes w ithou t feeling  th e  least fatigue.
In  addition  to  s tim u la ting  the gastric  ju ices 
an d  keeping the bile in  m otion, .these exercises 
m ake fo r sm all w aist m easurem ents an d  fe t­
te r  curves fo r  th e  e n tire  figure.
Follow  up  th ese  exercises w ith  th'e follow­
ing  local tre a tm e n t fo r  blackheads an d  pim­
ples: *
B L A C K H E A D  L O T IO N -—B orscic  acid , I  
d ram ; alcohol, 1 o u n c e | rosew ater, 2 ounces.
M A SSA G E  C R E A M — E x p ress  o il o f  sw eat
J J B H E N  cnterW iining,; p a rticu la rly  a t lunch-.
R P  con o r tea, the m anner o f  serv ing  po-.
tatocs goes fa r tow ard estab lish ing  the, 
little  “ company a ir ” which pleases the guests 
and  th rills  the hostess with pride. H ere  are, 
several m ethods o f stuffing po tatoes:
P lain  stuffed potatoes are  m ade as followed 
Select eight large raw  potatoes o f  u n ifo rm  
size. Scrub  them  thoroughly , wipe them  dry| 
an d  place them  in a roasting  tin . B ake in  the] 
oven  un til they a re  mealy, abo u t 45 m inu test 
Remove from  the oven, cu t the po tatoes in  tw o 
lengthw ise, then  w ith a  teaspoon scoop o u t the 
po ta to  m eat, in to  a bowl and  se t aside six of 
the  em pty shells. Season the potatoes with 
h a lf  a  teasp o o n fu l' o f salt, tw o saltspoons of 
pepper, a  saltspoon o f grated nutm eg, h a lf  a  
tab lespoonfu l o f b u tte r  and  fo u r tab lespoonfu ls 
o f  sw eet cream . Beat this thorough ly  with a 
w ooden spoon, then  heap in to  the  six ha lf 
shells. Sm ooth the su rface  over w ith the b lade 
o f  a kn ife , sprinkle" the top w ith  g ra ted  P ar-
m esian —cheese.----Set—on a r o astin g  tin , ru b  
the tops lightly w ith m elted b u tte r  and  b row n 
in  a  brisk  oven fo r ten  m inutes.. ]
i
S tuffed  w hite potatoes a  la  Suisse. T hese
a re  stuffed raw , not a fte r cooking. Select 
ro u n d  potatoes and  cu t off the top o f  each 
fo r  a  lid ; then, w ith a  heavy spoon o r one of 
the  new paten t potato slicers rem ove the cen­
ter. from  each potato, leaving a case about h a lf 
an  inch in thickness. P u t the po tato  you have, 
rem oved through a m eat chopper, adding  a t the 
sam e tim e one onion and  such pieces of m eat 
as may chance to be on hand— veal o r chicken, 
being p a rticu la rly  good fo r this purpo.se. W hen 
the  m eat, potato and  o n fjn  have been th o r­
oughly chopped an d  well m ixed toge ther sea­
so n  them  liberally  with b u tte r, s a lt an d  pepper 
an d , w hen you have filled the potatoes w ith 
th is  m ix tu re , replace the  lid, fa s ten in g  i t  in  
position w ith a w ooden toothpick. Bake the  
ipotatoes in  a m oderately hot oven un til they  
[have been thoroughly  cooked a n d  serve  them  
jvery hot, being ca re fu l to rem ove the too th ­
pick b efo re  b ring ing  them  to the  table.
F o r  stuffed sw eet potatoes bake the pota­
to es , cu t a  slit dow n one side o f  each an d  
scoop o u t the pulp. P u t th e  pulp  th rough  
a  po tato  ricer, season it with b u tte r , sa lt, pep­
p er and  a  little  lem on ju ice  and  fill i t  in to  the  
shells. B row n th e  tops in  the  oven  ju s t  be­
fo re  serv ing .
O B S E R V IN G  m anagers o f high priced re s ­ta u ra n ts  s ta te  th a t ‘ the average  business 
m an in  o rd e rin g  his luncheon alm ost in ­
variab ly  selects unu su a l dishes. T h is fac t is  
a ttr ib u te d  to  the m onotony o f the fa re  in  th e  
average  household.
M en a re  p articu larly  fond o f  stuffed  pep­
pers, w hich while they  make th e  housew ife 
som e little  trouble , fu rn ish  a  p leasan t v a rie ty  
an d  a  n u tr itio u s  dish. Allow o n e  pepper to  
each m em ber o f  the  fam ily, and  select the la rg e  
sound  g reen  varie ty . Allow a lso  o n e  sm all 
pepper. H ave read y  a  pot o f bo iling  w ater. 
C ut a  slice from  the  stem  end o f  each pepper, 
rem ove th e  seeds an d  parboil th e  cases fo r  fif­
teen  m inu tes, th en  d ra in  in  a  co lan d er o r  
sifte r. \H ave read y  the fo llow ing m ix tu re  fo r  
stuffing: H eap  tw o teaspoonfu ls o f  b u tte r  in  a  
saucepan , add  to  th is  fo u r finely chopped shal­
lo ts  an d  a n  ounce o f  finely chopped , cooked 
lean ham . An ounce o f  chopped ham  is a  
scan t q u a r te r  cup. Cook gently  fo r  tw o m in­
utes, th en  sprinkle over i t  tw o teaspoons o f  
flour, s t ir  well fo r h a lf  a m inute, th en  add one 
sm all cup o f  seasoned an d  flavored soup stock. 
Now take the sm all pepper, which you do 
n o t use fo r  a case, m ince it  fine an d  add  to  th e  
m ix tu re  in  the pan with eight can n ed  m ush­
room s chopped fine, h a lf  teaspoonful o f  fine 
parsley  an d  the shredded  m eat o f  fo u r  raw  
sausages. Season with fo u r saltspoons o f  pep­
p er an d  tw o o f g ra ted  nutm eg. M ix toge ther 
an d  cook gently  fo r  eight m inutes. Rem ove 
from  th e  stove, beat in to  the  m ix tu re  s ix  tab le­
spoons o f  ro lled  b read  crum bs, s t i r  a n d  pack 
in to  the . peppar pods, heaping th e  stuffing in  
n ea tly . S ca tte r b read  crum bs over th e  su rface , 
pack them  n eatly  in  a  baking dish . D ot th e  
to p  o f  each pepper w ith b u tte r  an d  bake t e  a  
b risk  oven fo r  te n  m inu tes o r u n til  a  go lden  
b row n.
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A  C E R T A IN  o ld -fa s h io n e d  d ic tio n ­
a r y  d efin es  a n  a p ro n  a s  ‘‘a  h a l f  
g ird le  o r  g a r m e n t  c o v e r in g  th e  
f r o n t  o f  th e  person^ u sed  fo r  
w o rk m e n  a n d  o th e rs  fo r  th e  p u rp o se  o f  
c le a n l in e s s ,"  w h ich  d e fin itio n  Is a b o u t a s  
lu c id ly  e n l ig h te n in g  a s  m a n y  a n o th e r  
p re p a re d  b y  le a rn e d  en c y c lo p a e d is ts , 
i H a d  a  r e a d e r  w h o se  lot, I t h a d  b een  
n e v e r  to  s e e  a n  a p ro n  c h a n c e d  on  t h a t .. 
p a r a g r a p h  h e  w o u ld  h a v e  s m a ll  co n c ep ­
t io n  o f  v the w o n d e rfu l e v o lu tio n  o f  th e  
m o d e rn  a p ro n . O ne Id ea  h e  m ig h t, p e r ­
h a p s , g a in —Its  m issio n  in  life  to  a f fo rd  
c le a n lin e s s  to  th e  w o rk m a n .
S tr a n g e  to  s a y , th is  v ie w  o f  th e  su b ­
j e c t  r a r e ly  p re s e n ts  I ts e lf  to  th e  w o rk ­
m a n  h im s e lf—u n le ss  p e rh a p s  h e  Is a t  
so m e  d is t in c t ly  d ir t-p ro d u c in g  o c c u p a ­
tio n . A s  fo r  th e  w o rk in g  w o m an , sh e  i s  
b e g in n in g ' to  a w a k e n  to  th e  f a c t  t h a t  If j  
s h e  is  to  b e  a lw a y s  f r e s h  a n d  d a in ty , * 
a n  a p ro n  f o r  th e  office a s  w e ll a a  a t  
h o m e  Is s im p ly  in d isp en sab le .
A PR O N S FOR M A N Y  U SE S
T im e  w a s  w h e n  m a n y  a  w o m a n  
lo o k e d  o n  a n  a p r o n  a s  a  b a d g e  o f  
s e r v i tu d e ;  th e  s ig n  o f  m e n i a r  o c c u p a ­
t io n  t h a t  m u s t  b e  r ig o r o u s ly  c o n c e a l-  
’ ed ; b u t  w e  h a v e  c h a n g e d  a l l  t h a t .
N o w a d a y s  t h e r e  a r e  a p r o n s  f o r  e v e ry  
' p u rp o s e  u n d e r  th e  su n . w h e r e  h o m e  
u se  is  c o n s id e r e d .  T h e r e  a r e  a p r o n s  
" o f  law n , sw lss , o rg a n d ie  a n d  s ilk ;  
a p ro n s  w ith  bow s, f r i l ls  a n d  ru ffles ; 
a p r o n s  f o r  k n i t t i n g  a n d  s e w in g ,  f o r  
s e r v in g  a f t e r n o o n  t e a  o r  m a n lp u la t -  
' i n g  a  c h a f in g  d is h ;  h o m e ly , c o m f o r ta -  
i b le  g in g h a m  a p r o n s  f o r  w e a r  in  th e  
k i t c h e n  a n d  o t h e r s  r a t h e r  m o re  o r ­
n a te ,  b u t  s t i l l  s . t r ic tiy  u t i l i t a r i a n ,  t h a t  
p la y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  in  s tu d io  o r  
w o rk r o o m .
T h e  h o m e k e e p in g  w o m an  n e e d s  l i t ­
t l e  i n i t i a t i o n  in to  th e  a p r o n - w e a r i n g  
fa d . T h e  p r a c t i c a l  g i r l  i s  v e r y  a p t  to  
in c lu d e  in  h e r  w a r d r o b e  h a l f  a  d o ze n  
• d i f f e r e n t  k in d s  o f  a p r o n s ,  f o r  a s  m a n y  
d i f f e r e n t  p u rp o s e s .  F r e q u e n t l y  s h e  
m a k e s  th e m  h e r s e l f  o u t  o f  d e l ic a te ly  
c o lo r e d  m u s l in s  o r  h a n d k e r c h ie f  
lin e n s , w i th  t r im m in g s  o f  c lu n y , V al­
e n c ie n n e s  o r  to r c h o n ;  w i th  a c c o rd io n -  
. p le a te d  o r  p la in  ru ffles o f  th e  m a ­
t e r i a l ;  m a k e s  th e m  w i th  b ib s  o f  e v e ry  
v a r i e t y  o r  w i t h o u t  a n y  a t  a l l ;  w i th  
s h o u ld e r  ru f f ie s  a n d  r e v e r s ,  w i th  
s t r a p s  o r  p l a in  b u t to n e d  b a n d s ,  w i th  
longf s a s h  e n d s  o r  l i t t l e  b u t te r f ly  
b o w s .
In  f a c t ,  th e r e  is  no  l im it  to  th e  d a in ty , 
f r i l ly  a p ro n s  a  c le v e r  n e e d le w o m a n  can  
m a k e  fo r  h e r s e l f  a t  v e ry  l i t t le  co s t. A 
y a r d  o r  tw o  o f  flow ered  m u s lin  le f t  fro m  
a  s u m m e r  g o w n  w ill w o rk  u p  in to  th e  
p r e t t ie s t  p o ss ib le  l i t t le  a p ro n , w ith  a  
ro u n d e d  f r o n t  r e a c h in g  h a lf -w a y  d o w n  
th e  g o w n  a n d  s q u a re  b ib  p o in te d  a t  th e  
u p p e r  ed g e  a n d  tr im m e d  w ith  b ia s  b a n d s  
t h a t  c ro s s  a t  th e  p o in t a n d  r u n  o v e r  
e a c h  s h o u ld e r  to  m e e t th e  w a is tb a n d  a t  
th e  b ac k . I f  p re fe r re d , th e se  b a n d s  m a y  
b e  w id en ed  o v e r  th e  s h o u ld e rs  in to  
re v e rs  t h a t  m a y  b e  s im p ly  f in ish ed  w ith  
m a c h in e  s t i tc h in g  o r  ed g ed  w ith  a  n a r ­
ro w  k n if e -p le a t in g  o r  a  ru ffle  o f  lace .
S u ch  a n  a p ro n  w ill p ro v e  v e ry  u s e fu l  fo r  
d u s t in g  a n d  o th e r  l ig h t  h o u se w o rk , o r  
oven f o r  se w in g .
GINGHAM FOR SERVICE
N o  a jg o n  p ro v e s  m o re  s e rv ic e a b le  to  
th e  p r a c t ic a l  g i r l  t h a n  a  lo n g , s t r a ig h t  
o n e  o f  p r e t t y  c h e c k e d  g in g h a m , b u i l t  on  
th e  l in e s  o f  a  c h ild ’s  p in a fo re . W ith  a n  
a p ro n  o r  tw o  o f  th is  k in d  s h e  is  re a d y  
f o r  a n y  e m e rg e n c y , ev e n  If  s h e  Is co m ­
p elled  to  d o  h e r  o w n  h o u se w o rk . I t  • 
w ill so  c o m p le te ly  c o v e r  a  g o w n  a s  to  
a ffo rd  a b s o lu te  p ro te c tio n , e v e n  i f  sh e  
fin d s I t  n e c e s s a ry  to  w a s h  d is h e s  In  a  
re c e p tio n  d re s s  o f  d e l ic a te  h u e . I n  th is  
e r a  o f  d o m e s tic  d ifficu ltie s  a n d  a  so m e ­
w h a t  u n so lv a b lc  s e r v a n t  p ro b lem , s u c h  
a n  a p ro n  is a b s o lu te ly  in d is p e n s a b le  to  
• v e r y  h o u sew ife .
P a t t e r n s  f o r  s u c h  co o k in g  a p r o n s  a r e  
e a s ily  p ro c u re d , b u t  sh o u ld  o n e  w is h  to  
d isp e n se  w ith  a  p a t t e r n  I t c a n  b e  e a s ily
e lcev es. FlV e y a r d s  o f  g lr ig lia m  w IH  
m a k e  o n e  a p ro n  f o r . a  w o m a n  o f  m e*  
d lu m  h e ig h t. (-oJ '
! T h e  f r o n t  Is fo rm e d  o f  o n e  b re a d th ,  
w h ile  th e  o th e r  Is g o re d  to  m a k e  th e  
tw o  b a c k s . A s  g in g h a m  Is re v e rs ib le , 
th i s  g iv e s  a  fu ll  b r e a d th  a t  th e  b o tto m , 
ta p e r in g  to  tw e lv e  In c h e s  a t  th e  to p . 
T w o  fo u r - in c h  g o re s  a r e  a d d e d  to  th e  
f r o n t  s e a m s  a t  t h e  b o tto m  to  g iv e  fu l­
n e ss . . ^
T h e  a rm h o le s  a r e .  m a d e  v e r y  la rg e ,  so  
t h e  a p ro n  m a y  b e  e a s i ly  s lip p e d  o n  a n d  
o ff  w i th o u t  c r u s h in g  t h e  m o s t  d e l ic a te  
w a is t  u n d e rn e a th .  T h e  s le e v e s  a r e  o f .  
t h e  o ld -fa sh io n e d  b is h o p  sh a p e , g a th ­
e re d  In to  a n  In c h -w id e  b a n d  a t  th e  
w r is t .  T h is  f a s te n s  W ith  a  b u t to n  a n d  
b u tto n h o le .
T he. fu ln e s s  a t  th e  n e c k b a n d  f r o n t  a n d  
’b a c k  . is  g a th e r e d  In to  a  n a r ro w  b a n d  
• la rg e  e n o u g h  to  d ro p  b e lo w  th e  c o lla r  
lin e . T h is  a ls o  is  b u tto n e d .  T h e  s h o u l­
d e r  s e a m s  a r e  tw o  a n d  a  h a l f  in c h e s  
d eep . F in is h  th e  s e a m s  in  f la t  fe lls , b in d  
th e  a rm h o le s  a n d  h e m  the b o tto m . The 
b a c k s  h a v e  th e  s e lv a g e s  tu rn e d  b a c k  
o n  e a c h  s id e  fo r  th r e e - q u a r te r s  o f  a n  
In c h  a n d  g a th e r e d  In to  th e  c o l la r  b a n d , 
b u t  n o t  s t i tc h e d  to  t h e  le n g th  o f  th e  
a p ro n . T h is  g iv e s  g r e a t e r  w id th .
T h e s e  g in g h a m  a p r o n s  a r e  v e r y  
p r e t t y  m a d e  o f  b lu e  a n d  w h ite  op > 
p i n k  a n d  w h i t e  c h e c k e d  g ln g h a n i  o f  a -  
f in e  q u a l i t y ^  S o m e tim e s  t h e  n e c k  iis i 
c u t  a  l i t t l e  s q u a r e .  I f  a  to u c h  o f  t r im -*  
m in g  is  w is h e d , t h e  n e c k  a n d  w r i s t - '  
b a n d s  q ja y  b e  b r ia r - s t i tc h e d ,  o r  th e y *  
m a y  e v e n  b e  o f  a  p l a i n ‘d a r k  c o lo r  to  
m a tc h  th e  d e e p e s t  t o n e ‘o f  th e  c h e c k . 
T h is ,  h o w e v e r ,  s c a r c e ly  p r o v e s  s e r v ­
ic e a b le ,  a s  i t  Is  d i f f ic u l t  to  fin d  a n y  
m a t e r i a l . t h a t  s t a n d s  f r e q u e n t  w a s h ­
in g s  a s  w e ll  a s  a. r e a l l y  g o o d  c h e c k e d  
g in g h a m .  . '  - :
S u c h  a n  a p r o n ,  b e s id e s  b e in g  p r a c ­
t i c a l ,  Is  u s u a l ly  s u r p r i s i n g l y  b e c o m ­
in g .  )
M a r k e d  b y  a b s o lu te  s im p l ic i ty ,  y e t  
e s s e n t i a l l y  d a in ty .  I s  a  l i t t l e  a p r o n  
t h a t  m a y  b e  w o r n  a b o u t  t h e  h o u s e  
b y  th e  p r a c t i c a l  g i r l  o n  w h o m  d e ­
v o lv e s  t h e  p l e a s a n t  d u t y  o f  a r r a n g i n g  
f lo w e rs  o r  d o in g  l i g h t  d u s t in g .
T a k e  tw o  s q u a r e s  o f  f lo w e re d  la w n  
o r  d im i ty  a n d  f in is h  e a c h  w i t h  a  tw o -  
in c h  hem . I n  one  c u t  a  h o le  la rg e  
e n o u g h  f o r  th e  s h o u ld e r s  to  s l ip  
t h r o u g h  e a s i l y  a n d  b in d  w i t h  a  n a r r o w  
b a n d  o f  th e  m a te r ia l .  C u t  o ff th e  u p ­
p e r  p o in t  o f  t h e  a p r o n  a n d  th e  lo w e r  
p o i n t  o f  th e  b ib  a n d  g a t h e r  In to  a  
w a is tb a n d ,  t h a t  f a s t e n s  w i t h  a  b u t ­
to n .  T h e  p a r t  o f  t h e  b ib  t h a t  f a l l s  
o v e r  th e  b a c k  h a n g s  lo o s e  In  a  g r a c e ­
f u l  p o in te d  c o l l a r  e f fe c t. F r o m  o n e  o f  
th e  c u t -o f f  p o in t s  is  m a d e  a  c a p a c io u s  
p o c k e t ,  e d g e d  w i t h  a  f r i l l .  '
T h is  s im p le  a p r o n  c a n  e a s i ly  b e  
e l a b o r a t e d  u p o n . T h e  e d g e s  m ig h t  
b e  lace , o r  ev e n  ruffle, t r im m e d , a n d  a#  
f r i l l  o f  la c e  c a n  b e  r u n  a r o u n d  th e  • 
n e c k .  I f  m a d e  u p  In  h e a v ie r  m a ­
te r ia ls ,  th e  hem  m a y  b e  b r ia r - s t i tc h e d  
a l l  a r o u n d -  O r i t  w o u ld  b e  v e r y  p r e t ­
t y  w i th  a  c o lo re d  h e m  s t i t c h e d  o n  to  
a  w h i te  o r  e c r u  c e n tr e .
T h e  w o m a n  o r  g i r l  w h o  w o r k s  In  a n  
office a l l  d a y , s t r a n g e  to  s a y ,  h a s  h o t  
y e t  f u l l y  le 'a rn e d  th e  p o s s ib i l i t i e s  o f  
t h e  a p r o n .  T h o u g h  s h e  h a s  s p e c ia l  
n e e d  to  k e e p  h e r s e l f  a l w a y s  w e ll  
g lo o m e d  a n d  n e a t ,  sh e , to o , o f te n  ta k e s  
s m a l l  p a in s  to  d o  so . Y e t.  t h e r e  a r e  
f e w  p o s it io n s , s h o r t  o f  a c t u a l  m a n u a l  
lp .b o r w h e r e  s le e v e s  a n d  s h i r t w a i s t  
f r o n t s  a r e  so  q u ic k ly  s o i le d  a n d  r u b ­
b e d  a s  a t  a  d e s k .  T h e r e  u s u a l ly  r e ­
m a in s  b u t  tw o  a l t e r n a t i v e s —la u n d r y  
b i l l s  o f  a n  a p p a l l i n g  s iz e  o r  t h e  w e a r ­
i n g  o f  b lo u s e s  o r  g o w n s  p a s t  t h e i r  
f r e s h n e s s .
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  m a k e s h i f t s  b y  
w h ic h  w o m e n  s e e k  to  a c h ie v e  t h i s  
f r e s h n e s s .  T h e y  d e c k  th e m s e lv e s  w i th  
« g ly  p a p e r  c u ffs , s t i c k  g r e a t  p ie c e s  o f  
y e l lo w  p a p e r  In to  t h e i r  b e l t s ,  to  r e a c h  
h a l f  w a y  to  th e i r  c o l la r s ;  w e a r  
b l a c k  s le e v e s  o r  s h ie ld s  In  p a p i e r  
m a c h e  o v e r  w h i t e  b lo u s e s ,  and gen­
era lly  detract f r o m  th eir appearance.
B ut som ehow they rarely th ln k ffe f 
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w i th  ro u n d e d  e n d s ,  p ip e d  T o r ^ t E e l F :  
e n t i r e  l e n g t h  w i t h  s a te e n , a r e  s e w e d  j 
o v e r  t h e  b e l t  to  t i e  in a  lo o s e  bow  .
■ below i t . ' • v- :
I f  th e  c o s t  o f  t h e  b a n d in g  s e e m s  ex - i 
c e s s lv e ,  a t r i m m i n g  may be made by. ; 
t h e  p r a c t i c a l  g i r l  w i th  a  c r o s s - s t i t c h  ■ 
p a t t e r n  w o r k e d  in  c o lo rs  o n  s c r im .
T h is  a p r o n  T s e q u a l ly  p r e t t y  m a d e  
u p  in  w h i te  l in e n ,  t r im m e d  w i t h  * a  
b lu e  b a n d in g ,  a  w h i t e  e m b ro id e ry  r u f ­
fle  a n d  p ip e d  w i t h  b lu e  s a te e n .  T h e  
s a t e e n  s h o u ld  haV e th e  c o lo r  s e t  In  
S a l t  w a t e r  o r  s u g a r  o f  le ad  b e f o r e  u s ­
in g .
A  w o r k  a p r o n  t h a t  th e  p r a c t i c a l  g i r l  
I s  s u r e  to  f in d  u s e f u l  fo r  h e r  o ffice  
m a y  b e  m a d e  o n  th e  s im p le  l in e s  o f  ■ 
th e  w h i t e  a p r o n  w o r n  by th e  s t e n o g ­
r a p h e r .  i t  is  o f  c h e c k e d  d im ity ,  w i t h  
a  t i n y  f r i l l  o f  la c e  a ro u n d  th e  n e c lc  
I t  h a s  a  r a t h e r  n a r r o w - g o r e d  f r o n t ,  
f i t t i n g  s m o o th ly  o v e r  th e  b u s t ,  w i t h  
b r o a d  s id e  b r e a d t h s  c u rv e d  u n d e r  t h e  
a r m s  a n d  c u t  in to  lo n g  s t r a p s ,  w h ic h  
c r o s s  a t  th e  b a c k  a n d  b u t to n  o n  e a c h  
s h o u ld e r .  S h o r t  t i e s  ho ld  th e  a p r o n  
t o g e t h e r  o n  th e  h ip s .
T h e  n e c lt ,  a r m h o le s  an d  s t r a p s  ■ a r e  
e d g e d  w i t h  a  n a r r o w  b e a d in g . W h i t e  
d im i ty  s le e v e  c o v e r s ,’ c u t In  a  b i s h o p  ■' 
m o d e l, h e ld  i n to  ai b a n d  a t  t h e  c u f f  i 
a n d  f in is h e d  w i th  a  l i t t l e  f r i l l  o f  t h e  ’> 
m a t e r i a l  a n d  a n  e l a s t i c  a t  th e  to p , h ^ d  j 
to  t h e  u s e f u ln e s s  o f  th is  a p r o n .  I t  ! 
is  a ls o  s u p p l ie d  w i th  a c a p a c io u s  
p o c k e t .
W h a te v e r  e lse  th e  p ra c tic a l g i r l  m a y  
d o  w i t h o u t  In  t h e  w a y  of c lo th e s ,  s h e  • 
w i l l  find , w h e n  o n c e  s h e  b e c o m e s  a c ­
c u s to m e d  to  t h e i r  u se , th a t  th e  a p r o n  ; 
i s  n o t  o n ly  a  n e c e s s a r y  a d ju n c t  to  h e r  
d a l ly  h o m e  l i fe ,  b u t  a b s o lu te ly  indls>- 
p e n s a b le  to  h e r  i f  s h e  is  o n e  o f  t h a t  
g ro w in g  c la s s  o f  w o m en  w ho fa c e  th e  
w o r ld  a s  w o r k e r s .
f * "4 {
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mode from tw o .th s of gingham long %  aring apro s, or. i f  th ev  do 
enough to reach to the bottom o f one s ^ th o s e  that ar**
dress, and allow  a two-inch hem, w ith There is  reallv* ®Ml3r unattractlve. 
«i..u«h m or. material, to m ak . tho w r o n l . . .  , t a t .  o f tb . i n ”
t h e r e  a r e  m a n y  c h a r m in g  m o d e ls ~ s h e  
c o u ld  c o p y  a t  l i t t l e  c o s t ;  a p r o n s  so  
f e m in in e ly  d a i n t y  a n d  a t t r a c t i v e ,  y e t  
p r a c t i c a l ,  t h a t  e m p lo y e r s ,  s e e i n g 1 
th e m , w i l l  t h i n k ,  “H o w  s e n s ib le ! ”
N o th in g  c o u ld  b e  p r e t t i e r  f o r  a  p r a c ­
t i c a l  w o r k in g  w o m a n 's  a p r o n  t h a n  th e  
o n e  w o rn  b y  t h e  t e a c h e r  a t  h e r  b l a c k ­
b o a rd . I t  i s  a  • h a r m i n g  c o m b in a t io n  
o f  e c ru  l in e n  p ip e d  In  r e d  s a te e n ,  w i th  
s h o u ld e r  ru f f ie s  o f  e c r u  e m b r o id e r y  
a n d  t r im m in g s  o f  O r ie n ta l  c o t to n  
b a n d in g .
S u c h  a n  a p r o n  r e q u i r e s  1% y a r d s  o f  
l in e n ,  3% y a r d s  o f  b a n d in g ,  2 y a r d s  o f  
e m b r o id e r y  a n d  3% y a r d *  o f  s a te e n .  
T h e  a p r o n  is  m a d e  w i th  a  g o r e d  f r o n t  
a n d  tw o  s id e  b r e a d th s ,  th e  s e a m s  b e ­
in g  h id d e n  u n d e r  th e  b a n d s .  I t  Is  
p d g e d  w i th  a  4 ^ - in c h  ru ffle , s lo p e d  to  
% o f  a n  in c h  a t  th e  w a i s t  l in e . T h is  
ru ff le  h a s  a n  e ig h th  o f  a n  in c h  p ip in g  
o f  th e  s a te e n ,  a n d  Is  h e a d e d  b y  a  b a n d  
o f  th e  s a m e  % o f  a n  In c h  d e e p . A  
s i m i l a r  b a n d  r u n s  a c r o s s  t h e  b ib  J u s t  
a b o v e  th e  b u s t  l in e . . * ,
T h e  b a n d in g  u s e d  o n  th i s  a p r o n  is  o f  
c o t to n  in  a i i  O rie n ta l  d e s ig n  In  r e d  a n d  
b lu e  on  a  w h i te  g ro u n d . I t  c a n  b e  b o u g h t  
f o r  f r o m . 15 to  60 c e n ts  a  y a r d ,  a n d  i s  
p ip e d  o n  e a c h  s id e  In  t h e  r e d  s a te e n .  
T h e .  b a n d s  r u n  d i r e c t ly  o v e r  t h e  
s h o u ld e r s  a n d  c o m e  d o w n  in  r o u n d in g  
p o in t s  o v e r  a  b e l t  o f  t h e  b a n d in g .  T h e  
b e l t  Is  s e w e d  to  th e  a p r o n  a t  o n e  s id e  
a n d  b u t t o n s  a t  t h e  o t h e r ^  B ong__ tles
A fter weeks of patien t waiting, your 
•new er to  my requeet Is before m e—. 
Yankee doughnute for “F . C. R .”
I t  goes Immediately Into my treasured 
scrapbook. 1 thank  you most heartily  
fo r It.
B ran bread It m ade from  real bran. X m ay 
eay. in  reply to your query on the subject, 
th e  sa in t kind of bran th a t Is used for 
cooking and eating. The specialists a re  
m aking a  g reat th ing  o f It now, because of 
Its gentle m assage of the bowels. . Two ta -  
blespoonfuls ore taken, w ith  oatmeal In th e  
morning, and a t  n lgbt one teaspoonful of 
liquid vaseline a s  a  ''calm er.” (
B ran  bread, however. Is more appetizing I 
and cures some .case* of constipation with* | 
out medicine. I  should be very g ratefu l te  • 
any one who would teach me bow to  j 
m ake It.
Your Ita lian  column is  Intensely Interest- • 
Ing, and recalls m y own experience g  • 
Ita ly . Can you give m e th e  recipe fo t ! 
''m e rrito zs l'' ? My spelling may not be cor- ! 
rect. I  m ean th a t delicious Lentsn. bun wo . 
enjoyed so much In Borne. <
, F . C. B. (Chicago).
I am sorry I do not recall your IdntM  , 
un, ' 7  ' ......  ' ^b
C H U R C H E S .
I'--* 1
A N G L I C A N .
S t. M ich ae l a n d  A ll A n g e la ’ C hurch . 
RKV. T H 08. GkEEN.K, I*. A ., KlCCTOH.
H o ly  Com m union, flr»t and  th ird  'j?,,1*'45
m on th  a t  8 a .m .; uccond and  fou rth  Huudayo, 
a f te r  M orning P ra y e r .
L ita n y  on tno  llr«t an d  th ird  Sunday*.
• M orning P ra y e r  a t  11 oclock; E ren ln ff P ra y e r  
a t  7.30,
PRESBYTERIAN.
K nox P r e s b y te r ia n  C hurch , K elow na. 
M ornlntr w rv k »  - t  11 n.m .;evtm lntr eervlce a t  7.30 
p .m . S u n d ay  Schojd a t  2.30 p.m .
W eekly P ra y e r  M ectm jf on W ednesday*, a t  8 pan .
Ilcnvoulin Presbyterian Church. 
A fternoon service a t  3 p. m. S u n d ay  School a t  
2 p< m.
Rhv. A. W. K. Hekdman, Pastor.
METHODIST.
K elo w n a  M ethodist C hurch .
Q 'lM iith  RcrvkvA n t 11 *i• ni< uiul V.3 p* h i* 
JEpworth League nI* AU welconu:-
RBV. J. H. WKIGHT, PASTOR.
BAPTIST
K elo w n a  B a p tis t  C hijrch , R a y m e r’s 
H a ll.
S a b b a th  Services a t  11 a .m . a n d  7.3 p an . 
S a b b a th  School a t  12.15 p.m . A ll welcome.
R ev . H . P .  Thorpe, P a s to r .
l o d g e s .
A. F. &  A . M.
St Georgs’* led§c, 
NO. 4*.
R eg u la r  m eetings on F r i ­
d ay s, on o r  before _ th e  full 
moon, a t  8 p .m . In R ay - 
^  m er’s  H a ll. Sojourning
b re th re n  cord ially  invited.
J .  F .  B u k n e ,
W. M.
P .  B. W IL L IT S , 
Sec.
p r o f e s s i o n a l .
J. F. BU RN E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ERR,
Barrister 
a n d  Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C h a r l e s  H a r v e y ,  B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. LONG,
a g e n t  f o r
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe*
K e l o w n a ,  -  B.C.
£ )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. Boyce’s o ld  office. . 
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R .a.ym er
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
Doors', S a sh , M ould ings, etc. 
P la n a  S p ec i fications a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  for a ll  c la s se s  of w ork .
K elow n a , B.C.
Mission Valley Livery
reed, & Sale Stable.
G ood H o rse s  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on sh o rt no tice. F re ig h tin g  
a n d  D ra y in g  a  sp ec ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  a n d  S pec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm a te s  given fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n d  C ountry  R esidences.
JOHN CURTS KELOWNA
L. C. Aviss
KELOWNA, B.C,
Launches and 
Boats
G a s o lin e  E n g in e s  p u t in  re ­
p a i r .  R ow ing  b o a ts  fo r h ire .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w ned a n d  E d ite d  by
G£0. C. ROSE, M. A.
S1.00 P e r  Y e a r  in  A d vance .
Now» of nodal e v e n ts  am t com m unications In 
re g a rd  to  m a t te r s  of public in te re s t will bo 
g lad ly  received for pub lica tion , If a u th e n ti­
c a te d  by  th e  w rite r’s  n am e  an d  addresn , 
which will n o t bo p rin ted  If so desired . N o 
m a tte r  of a  scandalous, libellous or personal 
n a tu re  will bo accep ted .
T o  ensure*acceptance, a ll m a n u sc r ip t should be 
legibly w ritten  on ono uldo of th o  pa|»er only. 
Tyi*»!wrltten copy la preferred.
T h e 'C O U R IE R  does no t necessarily  ejjdorso th o  
sen tim en ts  of a n y  con trib u ted  a rtic le .
A d v e r t i s i n g  R -n tc s
Transient Advertisement*—N ot exceeding "JJ®
ono Insertion, 50c; for each a d d itio n a l Insertion ,
25c,
Lodne Notices, Professional Cards, and Similar M atter-
Si .00 per inch, per m onth .
Land and Timber Notices—30 d ay s , $5; 60 d ay s , $7.
Legal and Municipal Advertlslno-Flr8t  Insertion , 10c 
p e r  line; each  su b sequen t insertion , 5c p e r 
line.
Readino Notices following local N ew s-Published  u n ­
d e r head ing  *• B usiness Locals,”  15c p e r  line, 
f irs t Insertion; 10c iH>r line, e a c h  su b seq u en t 
Insertion. Minimum Charge: f irs t insertion , 50c; 
each  BubttOquent Insertion , 25c.
Contract Advertisements—R a te s  a r ra n g e d  accord­
in g  to space  tak en .
C o n tra c t a d v e rtise rs  will please notice t h a t  a l l  
chan g es of ad v e rtise m e n ts  m u s t  be b a n d e d  
to  th o  p r in te r  b y  M onday  ev en in g  to  en su re  
publica tion  In th o  c u rre n t issue.
T H U R S D A Y . J U N E  27, 1907.
A R E C K L E S S  S T A T E M E N T
T o  say  th e  le a s t, i t  is  c u r io u s ly  s u s ­
p ic io u s  th a t  n e a r ly  a l l  th e  s ta tem e n ts  
th a t  o b ta in  c u rre n c y  in  th e  p re s s  r e ­
flec tin g  in  som e m a n n e r o n  th e  f r u i t  
g ro w in g  c a p a b il i t ie s  of th e  O k a n a g a n  
seem  to  o r ig in a te  a t  th e  C o as t o r in  th e  
K ootenay , o u r tw o  g re a t  r iv a ls  fo r a  
s h a r e  of im m ig ra tio n  from  th e  p ra ir ie s .  
T h e  la s t  c a n a rd  is  th a t  p u b lish e d  in  
th e  V ancouver P ro v in ce  of J u n e  17th a s  
a  s ta tem en t b y  M r. B ra n d r i th , a  so- 
c a lle d  “ governm ent o ff ic ia l.”  M r. 
B ra n d r i th  is,- w e believe, a  m em ber of 
th e  B oard  of H o rtic u ltu re , a n d  m ore 
sh am e  to  h im  th a t  he  sh o u ld  m ak e  su ch  
re c k le ss  s ta tem e n ts  w ith o u t th o ro u g h  
in v es tig a tio n  w h ile  o ccu p y in g  su ch  ^  a  
position . H e re w ith  is  th e  a r t ic le  in  
fu ll; a n d  w e p resu m e  M r. B ra n d r i th  
h a s  n o t been “ m is-quo ted” —those n e w s­
p a p e r  m en a re  su ch  a w fu l fe llo w s ;
‘T h e  f ru i t  c ro p  of B r i t is h  C o lu m b ia  
th is  y e a r  w ill  no t be  u p  to  th e  m a rk  b y  
a  lo n g  w ay . T h e re  is  no t a n  a v e rag e  
c ro p  even in  a p p le s , w h ich  a r e  th e  b e s t 
c ro p  of f ru its , ta k in g , th e  p rov ince  a s  a  
w hole—L o w er M a in lan d , U p p e r  C oun­
t r y  a n d  V ancpuverdydand. T h is  s ta te ­
m en t w a s  m ad e  to -o a y  by  M r. W . J .  
B ra n d r i th , a  p ro m in en t f ru itg ro w e r  
a n d  a  G overnm ent official. I n  th e  l a t ­
te r  c a p a c ity  he  h a s  la te ly  been  on a  
to u r  of th e  co u n try , a n d  h a s  re tu rn e d  
w ith  a  com prehensive view  of th e  s i t ­
u a tio n .
‘ ‘E a r ly  fro s ts  a n d  co n tin u ed  d ro u g h ts  
in  th e  s p r in g  h a d  th e ir  re s u lt ,”  s a id  
M r. B ra n d r ith . “ T w elve w eeks, w ith  
sca rc e ly  a n y  r a in  d id  fo r th e  c ro p  in  
th e  b e s t f ru it-g ro w in g  sec tion  of V a n - 
couver I s la n d . O f c h e rr ie s , p lu m s, a n d  
o th e r  sm a ll f ru i ts  th e re  is  s c a rc e ly  m ore 
th a n  a  q u a r te r  crop . C h illiw a c k  p e r ­
h a p s  h a s  a  h a lf  c ro p .”
“  W hat a b o u t th e  O k a n a g a n  ?”
“ E a r ly  fro s ts  d id  th e  d a m a g e  th e re , 
too. A p p les  w ill  be  h a rd ly  a n  av e rag e  
c rop . A bout p e a r s , i t  is  y e t  too e a r ly  
to  m ak e  a n y th in g  lik e  a n  e x a c t e s t i­
m ate . ”  ’
N ow , M r. B ra n d r i th  m a k e s  a  defin ite  
s ta tem en t a b o u t th e  O k a n a g a n , a n $  w e 
w ould  lik e  to  know  on  w h a t  evidence 
h e  b a se s  it. I t  is  a p p a re n t ly  not d ire c t, 
a s , to  the  b e s t of o u r  know ledge, h e  h a s  
no t been  in  th e  O k a n a g a n  V a lley  fo r 
som e tim e. W ith  co n d itio n s  on  th e  
F r a s e r  R iv e r he  is  d o u b tle ss  conver­
s a n t ,  a n d  i t  is  re g re tta b le  to  h e a r  th e  
c ro p  in  th a t  lo c a l i ty  is  so  lig h t. A s. 
r e g a rd s  o u r ow n d is tr ic t ,  how ever, w e 
w ere  sa tisfied  M r. B ra n d r i th  w a s g re a t-  
ly  in  e rro r, a n d  sin ce  th e  p u b lic a tio n  
of h is  s ta tem en t w e have b een  m a k in g  
c a re fu l en q u irie s , w ith  th e  re s u lt  th a t  
th e  c rop  th is  y e a r  a p p e a rs  to  be b e tte r  
th a n  th e  av erag e , ex cep t c h e r r ie s  .pos­
s ib ly .
M r. J .  L . P r id h a m , one o f o u r m ost 
ex p erien ced  g ro w ers , la u g h e d  a t  M r. 
B ra n d r i th ’s  re m a rk s , a n d  s ta te d  h is  
p lu m  crop  is  h eav ie r th is  y e a r  th a n  fo r 
s ev e ra l seasons p a s t , in  ev idence _ of 
w h ic h  he h a s  s ix  m en e n g a g e d  in  th in ­
n in g  them . . f  ' ,
T h e  a p p le  c ro p  on  th e  p ro p e rty  la te ly  
so ld  b y  M r. M aw h in n ey  to  M r. H a r r i s  
is  enorm ous, m a n y  of th e  s m a ll  a p p le s  
b e in g  crow ded off th e  b ra n c h e s  a n d  
ly in g  on th e  g ro u n d . T h e  p e ac h  _ c ro p  
a t  P e a c h la n d  is  fu lly  e q u a l to, if  no t 
over, the  av erag e , a c c o rd in g  to  M r. 
H ogg, Sec. of th e  P e a c h la n d  F r u i t  
G ro w e rs ’ A ssoc ia tion .
M r. H en ry  B u rtch , m a n a g e r  of M r. 
T . W . S t i r l in g ’s  o rc h a rd , s a y s  th e  
f r u i t  crop  a l l  ro u n d  is  b e tte r  th a n  th a t  
of av erag e  y e a rs . .
M r. W. A . P i tc a irn ,  of S t i r l in g  & 
P i tc a irn ,  f r u i t  p a c k e rs  a n d  sh ip p e rs , 
s a y s  th e re  w ill  be a  sp le n d id  c ro p  th is  
season .
W h ile  w e a re  no t in  possession  of re ­
p o r ts  from  o th e r p a r t s  of th e  O k a n a g a n , 
th e re  is  no rea so n  to  su p p o se  th a t  th e  
f r u i t  crop  a l l  over th e  v a lley  sh o u ld  no t 
be e q u a lly  good.
T h e  a c c u r a c y . of M r. B ra n d r i th ’s  
re p o rt is  com pletely  u p se t by  th e se  
s ta tem en ts , a s  w e ll a s  .b y  p u b lish e d  
in te rv iew s w ith  tw o  b ro th e r  officia ls, 
M essrs . R . H . P a lm e r  a n d  T h o s. C u n ­
n in g h am , th e  fo rm er of w hom  re p o rts  
th a t  th e re  w ill  b e  a n  ex cep tio n a lly  
heav y  crop  a t  A sh cro ft of la te  a p p le s , 
“ d u e  to  la te  b loom ing ,”  w h ile  M r. 
C u n n in g h am  s a y s  h e  h a s  received  very  
e n co u rag in g  re p o rts  from  th e  O k a n - 
a g a q . “ W hen  doc to rs  d if f e r ,”  &c.
M r. B ra n d r ith  s ta te s  t h a t  th e  d a m ­
a g e  w a s  d u e  to  e a r ly  fro s ts , w h ich  a t  
once shows, h is  ig n o ran ce  of re a l  con­
d itio n s  in  th e  O k a n a g a n . O w in g  to  
th e  u n d u ly  pro longed  w in te r  a n d  b a c k ­
w a rd  B pring, v egeta tion  of a l l  k in d s  
w a s  m uch d e lay e d  th i s  y e a r ,  a n d  m ost 
of th e  blossom s cam e o u t w hen  p ra c t ic ­
a l ly  a l l  d a n g e r  of f ro s t w a s  over. In  
some 'w ay s , a  la te  s p r in g  in  th is  d is t ­
r ic t  re n d e rs  th e  f ru i t  c ro p  m ore secu re  
th a n  one In w hich  h ig h  te m p e ra tu re s  
e a r ly  in  th e  season  force th e  tre e s  fo r­
w a rd  to  be c a u g h t o cca s io n a lly  b y  l a t ­
e r  fro s ts . T h e  u n u s u a l am o u n t of snow  
th a t  fe ll la s t  w in te r  w a s  a lso  a  d ec id ed  
benefit, a s  th e  p re c ip ita tio n  fo r tw o  o r 
th re e  y e a r s  h a d  been  in su ffic ien t to  
prom ote s p r in g  g ro w th  before  th e  com­
m encem ent of th e  i r r ig a t io n  seaso n  a n d  
to su p p ly  th e  c reek s  a n d  s p r in g s .
R eck less  p u b lic a tio n  of s to r ie s  of 
w h o lesa le  d am ag e  a n d  c ro p  fa i lu re s  
by  a  “ governm ent o ffic ia l”  s u re ly  form  
a  s tra n g e  c o n tra s t to  th e  e ffo rts  of th e  
P ro v in c ia l a n d  D om inion governm ents, 
b o a rd s  of t r a d e  a n d  100,000 c lu b s  to  
prom ote im m ig ra tio n  to  B .C . ; a n d  it 
tem p ts  one to  su g g e s t th a t  th e  govern ­
m en t sho u ld  su p p ly  itso ffice rs , e sp e c ia l­
ly  th ose  connected w ith  h o rtic u ltu re , 
w ith  a n  au to m atic  g a g  th a t  w ould  come 
in to  o p e ra tio n  a cc o rd in g  to  th e  te m p e ra ­
m en t of th e  in d iv id u a l a n d  m ore e sp e c ia l­
ly  w hen  one of th$se" a w fu l n e w sp a p e r  
m en hove on th e  horizon.
Lacrosse Match
V ern o n  a n d  K elo w n a  la c ro sse  te a m s  
m et in  a n  ex h ib itio n  g am e  in  th e  p a r k  
la s t  T h u r s d a y  afternoon . O w in g  to th e  
inc lem ency  of th e  w e a th e r, o n ly  a  sm a ll 
c ro w d  tu rn e d  ou t to  see th e  gam e, 
w h ich  w a s  in te re s t in g  a n d  h o tly , con-, 
te s ted  from  s ta r t  to  fin ish . T h e  v is ito rs  
succeeded  in  ru n n in g  u p  a  b ig  score, 
w h ich  w a s  q u ite  a n  "unlocked, fo r th in g  
on th e ir  p a r t .
A fte r  a  few  m in u te s ’ p la y , one of th e  
K e lo w n a  defence in  p a s s in g  in  fro n t of 
th e  g o a l, took too g r e a t  a  c h an ce  a n d  
th e  b a l l  w a s  “ m uffed”  in . ’A lth o u g h  
th e  p la y  w a s  even ly  m a tch ed , lu ck  
seem ed to  be a g a in s t  th e  h o m este rs .
V ern o n  found th e  n e ts  tw ic e  in  th e  
second q u a r te r ,  b u t K e lo w n a  fa ile d  to  
g e t a  look-in.. A t tim es  a  co m b in a tio n  
w a s  s ta r te d , w h ich  g e n e ra l ly  d w in d le d  
ou t in to  a  w ild  p a s s  a n d  w a s  lo s t to 
th e  o p p o sin g  defence. .
I n  th e  th i r d  q u a r te r  K e lo w n a  got 
th e ir  f ir s t  g o a l in  le s s  th a n  a  m inu te . 
G len n  secu red  th e  b a l l  a n d  s e n t in  a  
ho t one, w h ich  c a u g h t G o u ld  off h is  
g u a rd . ■ V ernon  q u ic k ly  re ta l ia te d . 
M ab ee  succeeded  in  g e tt in g  a w a y  from  
h is  check  re p e a te d ly  a n d  acco u n ted  for 
th re e  m ore g o a ls  before  th e  w h is tle  
b lew . K e lo w n a  secu red  one in  th e  l a s t  
q u a r te r ,  m a k in g  th e  sco re  7-2 in  favo r 
of V ernon .
T h e  w e ak  p la ce  in  o u r  te a m  w a s  evi­
d e n tly  on  th e  defence, a lth o u g h  N ew b y  
p la y e d  a  s tro n g  g am e  a t  p o in t, a s  no 
d o u b t th e  w a y  he  jo lted  th e  V ern o n  hom e 
e lo q u en tly  testifies. J .  M cM illan  p i a y e d  
a  s te r l in g  g am e on  defence, a s  a lso  d id  
G . F u l le r  on  th e  hom e. G le n n  a t  in ­
s id e  hom e a p p e a re d  v e ry  m u ch  off-color 
a t  tim es , w h ich  w a s  h o t a lto g e th e r  h is  
ow n fa u lt ,  o w in g  to  th e  u n c e r ta in  p a s s ­
in g . F ra s e r , a n d  S m a ll  u se d  to  be  a b le  
to  p la y  good b a ll ,  b u t  th e y  h av e  been  
o u t of th e  g am e too lo n g  a n d  w ere  con­
seq u e n tly  not in  condition .
A  v ery  n o ticeab le  fe a tu re  a b o u t th e  
g am e  w a s  o n e-h an d  p la y in g . T o  p la y  
good la c ro sse  th e  s tic k  sh o u ld  b e  h e ld  
firm ly  in  th e  g r a s p  of bo th  h a ^ d s .
USE
For Sale
2-C y lin d e r F o rd  to u r in g  c a r .  P r ic e
$600. A p p ly
W . M . C R A W F O R D  
46-tf. " K e lo w n a , B .C .
MANHATTAN BEACH
T o  re n t, 5o ft. beach  lo t for te n tin g  on th e  lak e  
sh o re ; la rg e  sh ad e  trees. A p p ly  .
F re d . W o lrig e
46_3 K elow na.
FOR SALE
On^ a c re  of la n d  a n d  7 room ed cem en t block 
house on. Pendozi S t. A p p ly
W . J .  C lem en t
46_tf. P en tic to n , B .C .
TENDERS INVITED
for p u t t in g  u p  tw o fields of h a y , a b o u t 50or 6o tons, 
tw o m iles from  Kelow na P o s t  Office. T a c k le  su p ­
plied  for w h a t ca n  be  p u t  in  b a rn . N o te n d e r 
n ecessarily  accepted . A p p ly  to  ■ '
A . H . C rich to n ,
45.t f. B ry n  M a w r F a rm , K elow na.
Notice
T h ir ty  d a y s  a f te r  d  a te  I  in ten d  to  m a k e  a p ­
p lica tion  to  th e  Hon. th e  Chief C om m issioner of 
L a n d s  a n d  W orks for a  license to  p rospect for coal
on th e  following la n d s :
Com m encing a t  a  .post a t  th e  N .E . co rner of 
N .W . rA ,  Section 7, T ow nsh ip  27, th en ce  ru n n in g  
sou th  8o ch a in s , thence w est 8o c h a in s , thence  
n o rth  8o ch a in s , thence e a s t  8o c h a in s  to  p o in t of 
com m encem ent. _ __
W . G . M u rra y ,
K elow na, B .C ., Ju n e  1 3 ,19o7. L ocato r.
46-9
Notice
T h ir ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in te n d  to  m a k e  a p ­
p lication  to  th e  H on. th e  Chief Com m issioner of 
L a n d s  a n d  W orks for a  license to  p ro sp ec t for coal 
on th e  following l a n d s : t ' . w w
C om m encing a t  a  post a t  th e  S .E . corner of N .W . 
l i .  Section 1, T ow nship  26, thence ru n n in g  w est 
8o ch a in s , thence n o rth  8o ch a in s , thence  e a s t  8o 
cha ins, thence sou th  8o c h a in s  to  p o in t of com­
m encem ent. ■ __ __J .  F .  M u rra y
P e r  W . G. M u rra y ,
Kelowna, B .C ., J u n e  1 3 ,19o7. A g en t.
4o-9
Notice
N otice Is hereby g iven  t h a t  s fx ty  d a y s  a f te r  
d a te  I  in ten d  to  ap p ly  to  th e  H on. th e  Chief Com­
m issioner of L an d s  an d  W orks for perm ission  to  
p u rch ase  th e  following la n d s  on th e  w est s ide  of 
O k a n a g a n  L ak e : . .
Com m encing a t  a  post p la n te d  a b o u t s ix  m iles 
from th e  m ou th  of B ear C reek, a n d  a b o u t four 
ch a in s  c a s t  of B a ld  R a n g e  C reek, th en ce  ru n n in g  
n o rth  8o ch a in s , thence c a s t  4o c h a in s , thence 
sou th  8o ch a in s , thence w est 4o c h a in s  to  p o in t of 
com m encem ent, an d  co n ta in in g  320 acres , m ore or 
less. . _
L o u is  C aso rso
K elow na, Ju n e  7, !9o7. •
Pendray's
Su m m er
S p r a y s
ON YOUR TREES.
P ut up by direction of the De­
partment of Agriculture — No 
trouble, and a sure cure for Aphis.
Buy “WISS” SCISSORS. Return them in 30 days and 
get your money back if you want it. You won’t want it. 
*
Use “GOODFORM” CLOSET SETS. Returnable 
in 6 months. No questions asked.
D. leckie, Hardwire
H . C.
Real E state A gen t
K elow na, ' B. C
B a n k  of M ontreal
Established 1817
C a p i t a l ,  a l l  p a J d  u p .  $ 1 4 ,4 o o ,o o o .  R -e s t ,  $ l l ,o o o ,o o o ,  
H e a .d  O f f i c e ,  M o n t r e a l
Hon-Pres., Right Hort. Lord Strathcono and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and General Manager, E. S. CioUston, Esq.,
A general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City. /
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O ka-tvagaai D istr ict.
G. A . H E N D E R S O N . M a n a g e r , V e r n o n . 
ARM STRONG. E N D E R B Y ,' ■ ’
E. S. V . M oClIntock. Sub-Agent. A. E. Taylor.Sub-Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
R o u g h  o r D re sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M a n u fa c tu re r  of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork , B ric k  W o rk  & P la s te r in g .
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib re  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn is h e d .
KELOWNA, B.C.
THE
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James
m
Kelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water. -
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
The Kelowna Leather House. °
20 per cent, o ff
H orse Blankets
J . M . L A N G  &  C O .. Next to Post-Office.
G h e
........  Q
self-operating'or automatic spray pump. 
You hold the hose and the machine 
does the work. The climax of all sprayers. 
It combines every conceivable point of excel­
lence, including economy and durability. 
Easy to carry and operate. Low price. 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O R R ISO N  &  C O ., - - K E L O W N A  
T h e N ew  H ard w are Store.
The Imported
French Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
Will stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch ; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to— 
33-8t W . R . B A R .L E E , S e c .
A xel
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t ,
K E L O W N A . B . C
SS-Acre fa rm , 4 a c re s  o rch a rd , 
house a n d  s ta b le  for
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 .o o  o n e-ten th  dow n 
B a lan c e , 5 y e a r s  o r  m ore
A cre  lo ts  a t  
$ 5 0 0 .o o  h a lf  dow n
Fruit and Farm Lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
LAYRITZ
V ictor ia ,
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock
in the province to choose from.
* .
P rice L ist  Free.
NOTICE.
P la n s  for b u ild in g s  to  be e rected  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil for th e ir  
a p p ro v a l.
R . M orrison,-
39-tf C ity  C le rk .
L o ca l a g e n t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon  :
A .E.Boyer, K elow n a.
SUDDEN SONS, & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B oats  r e p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C .
LOCAL NEWS
M r. J .  F . B u rn e  r e tu rn e d  fro m  th e  
C o ast o n  S a tu r d a y ,
M r. 10. C. W eddell r e tu r n e d  fro m  
V an co u v er o n  F r id a y .
M rs. JL D a rk  a n d  AHhh B u llen tin e  
w ere  v is i to r s  fro m  S iiin u ic ria tid  on 
F r id a y , r e tu r n in g  S a tu r d a y .
D r. a n d  M m . Knox; r e tu rn e d  fro m  
V an co u v e r on F . ld a y .  M m . D ickson 
acco m p an ied  th em .
Mm. M llli, m o th e r  o f M rs. H . II. 
M illie, a r r iv e d  w ith  h e r  son on  F r i ­
d a y 's  b o a t  to  v is it  h e r  d a u g h te r .
Mr. J .  S. (Jordon, Inupoator of 
schools, a r r iv e d  on T h u r s d a y , a n d  
rem a in ed  s e v e ra l  d a y s  on  o ffic ia l 
'bimimim.
M r. C. L eslie  T ho m p so n , o f th e  
" C o u rie r ’’ s ta f f ,  m ade a  business 
t r i p  to  P e n t ic to n  on S a tu r d a y ,  re ­
tu r n in g  on M onday.
M r. A. L . S a l is b u ry ,  s t a f f  c o r re ­
sp o n d en t o f  th e  M an ito b a  F re e  
P re s s , s p e n t  a  few  d a y s  d u r in g  th e  
p a s t  w eek in th e  d is t r i c t  c o lle c tin g  
m a te r ia ls  f o r  a  s e t  o f  d e sc rip tiv e  
a r t ic le s  o f B r i t is h  C o lum bia  now  
a p p e a r in g  In th u t  Jo u rn a l. He 
w ill no  d o u b t do  Ju stice  to  th is  
d is t r ic t .
M r. a n d  M rs. T . W. S t i r l in g  re ­
tu rn e d  fro m  a  b rie f v is i t  to  V ic to ria  
on  M onday . T h e y  fo u n d  th e  w e a th ­
e r  on th e  Is la n d  e x c e p tio n a lly  d ry  
fo r  th is  tim e  o f y e a r ,  so  m uch so, 
t h a t  I t  is a f fe c t in g  th e  q u a n t i ty  of 
th e  s t r a w b e r r y  c ro p  a n d  In c id e n ta l­
ly  d e m o n s tra t in g  th e  a d v a n ta g e s  of 
I r r ig a t io n .
T h u rs d a y  l a s t  w a s  a  b u sy  d a y  
fo r  th e  " C o u r i e r ” s ta f f ,  a s  on th e  
sam e d u te  fe ll such  public  e v e n ts  a s  
a  m ee tin g  o r th e  F a r m e r s ’ I n s t i tu te ,  
la c ro sse  m a tc h , C. o f  E. g a rd e n  
p a r ty  a n d  recep tio n  to  R ev. J .  H. 
W rig h t. O u r re a d e rs  w ill u n d e r­
s ta n d  th e  d if f ic u l ty  o f  o b ta in in g  
p ro p e r  r e p o r t s  o f th e se  e v en ts .
A re c e p tio n  w a s  held  in  th e  M eth ­
o d is t C h u rch  l a s t  T h u r s d a y  even­
ing  to  w elcom e th e  n ew  p a s to r  a n d  
h is w ife , R ev. J .  H . a n d  M rs. W rig h t. 
A s h o r t  p ro g ra m m e  w a s  ren d e red , 
a n d  a d d re s se s  w ere  g iv en  by  th e  
R ev. M essrs. T h o rp e  a n d  H e rd m an . 
T h e  r e s t  o f th e  ev en in g  w a s  s p e n t 
in s a m p lin g  th e  m a n y  good  th in g s  
p ro v id ed  b y  th e  lad ie s  o f th e  con­
g re g a t io n .
N o t to  be o u td o n e  b y  o th e r  to w n s  
in th e  O k a n a g a n , P e n tic to n  h a s  p re ­
p a re d  a  p ro g ra m m e  fo r  D om inion 
D ay , in .w h ich , w ise ly  ta k in g  a d ­
v a n ta g e  o f th e i r  p o s itio n  on th e  
la k e , a n  a t t r a c t i v e  f e a tu r e  h as  
heen m ad e  o f  a q u a t ic  s n o r ts .  T he
P e n tic to n  a n d  K e lo w n a  fo o tb a ll  
te a m s  w ill e n d e a v o u r t o  s e t t l e  th e  
q u estio n  /o f  s u p e r io r i ty . T h e  "Y o rk  * 
w ill p ro b a b ly  ru n  d o w n  th e  la k e  
in th e  m o rn in g , a n d  th e  "  O k a n a ­
g a n  ” w ill b r in g  \  b a c k  e x c u rs io n ­
ists b y  a  sp ec ia l t r i p  in  th e  ev en ­
ing .
.A m o n g st th e  a t t r a c t i o n s  b illed  fo r  
V ern o n ’s D om inion D ay  c e le b ra tio n  
a r e  la c ro ss e  m a tc h e s  b e tw ee n  th e  
V a n co u v e r Y. M. C. ’A. a n d  N ew  
W e s tm in s te r  In te rm e d ia te s ,  a n d  Ke- 
o w n a  a n d  V ern o n . T h e re  w ill a l ­
so be b a s e b a ll  a n d  fo o tb a l l  m a tc h es  
a n d  a th le t ic  s p o r ts  o f  ’ a l l  k inds. 
Music w ill be  supplied  by. th e  V ernon  
F ire  B rig a d e  B and . T h e  " O k an a ­
g a n  *’ w ill m a k e  a  sp ec ia l t r ip ,  re ­
tu r n in g  fro m  h e r  r e g u la r  ru n  to  
P e n tic to n  to  do  so, a n d  w ill le av e  
O k a n a g a n  L a n d in g  a t  a b o u t  11 p.m. 
fo r  la k e  p o in ts . -
Write to W .R .M e q a w We Have
Us The Big Store, Vernon, B .C . 11 1
FINE HARNESS
LIGHT OR HEAVY 
SINGLE OR DOUBLE
D o you w a n t a  f irs t c la s s  s e t of doub le  h a rn e s s  ? I f  
so, w rite  for p a r t ic u la r s  of S . & H . B o rb rid g e ’a h a rn e s s  
of q u a li ty . T h is  h a rn e s s  is  m ad e  from
G en u in e  O ak  T an  
Leather
I t ’s  th e  k in d  th a t  w ill  s ta n d  u p  to  th e  w ork  a n d  give 
you every  sa tis fa c tio n . ;
S in g le  D riv in g  H a rn e s s —so lid  ru b b e r  a n d  so lid  n ick lc  m oun tings. 
L ig h t  D riv in g  D ouble H a rn e s s  — ru b b e r  m oun tings.
H eavy  S in g le  D em ocrat H a rn e s s —b r a s s  a n d  n ic k le  m oun tings. 
H eavy  T e a m  H a rn e s s  — m ade  b y  S . & H . Boi*bridge.
If y ou ’v e  got th e  h o rse , w e’ll fit h im .
W RITE RIGHT NOW!
COLLINS m. H E W E T SO N
KELOWNA, B.C.
REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
A  N ew
7 R o o m ed  H ouse
within five minutes’ walk of the school.
P n C 6  $ 2 0 0 0  O n ly  $ lo o o  C ash
J. C o l l in s
O F F I C E , K .S .U . B L O C K
H. J. H e w e t s o n  W. J. M a n t l e
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
Notice
N O T IC E  is  hereby  given t h a t  s ix ty  d a y s  a f te r  d a te  I  in ten d  to  ap p ly  to  th e  Hon. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks 
fo r perm ission to  p u rch ase  th e  following la n d s  on 
th e  w est side of O k a n a g a n  L a k e :
Com m encing a t  a  p ost p la n te d  a b o u t six  m iles 
from th e  m o u th  of B ea r C reek , an d  ab o u t four 
ch a in s  e a s t  of B a ld  R a n g e  Creek, thence  ru n n in g  
sou th  80 ch a in s , thence  e a s t  80 ch a in s , thence 
n o rth  8o ch a in s , thence  w est 80 c h a in s  to  p o in t of 
com m encem ent, a n d  con ta in ing  64o acres, m ore or 
less. , .
C h a r le s  C asorso . 
Kelowna, Ju n e  7 ,19o7. 46-9
Notice
N O T IC E  is h e reb y  given t h a t  30 d a y s  from th e  d a te  hereof we in tend  to  ap p ly  to  th e  Chief Com m issioner of L a n d s  a n d  W orks 
for perm  ission-to g a z e tte  a  road  forty-five feet in 
w id th , com m encing a t  a  po in t a t  th e  so u th -east 
com er of th e  south-w est q u a r te r  of Sec. 22, T ow n­
sh ip  26, Osoyoos D ivision of V ale  D is tr ic t, thence 
ru n n in g  w est a long  th e  southern  b o undary  of sucb 
sa id  Section an d  wholly w ith in  such  sa id  Section 
22, to  a  p o in t forty-five feet w ith in  th e  e a s te rn  
b o undary  of Section 21, thence sou th  along th e  
e a s te rn  b o u n d ary  of Sec. 16, a n d  wholly in  such  
sa id  Sec. 16, to  a  p o in t of in tersection  w ith  th e  
p resen t road .
D a te d  a t  K elow na th is  27th d a y  of Ju n e , 1907. 
T h e  K elo w n a  L a n d  & O rc h a rd  Co. , L td . 
47-5 P e r  Edward* M. C a rru th e rs , M a n a g e r.
For Sale by Tender
IN  T H E  S U P R E M E  C O U R T  O F  
B R I T I S H  C O L U M B IA
t -» U R S U A N T  to  a n  O rder m ad e  by  H is  H onour 
M  W illiam  W a rd  Spinks, Local Ju d g e , in  a  
A ce rta in  ac tion  w herein Ja m e s  R a e  is p la in ­
tif f  an d  A ndrew  K irk  is  defendan t, d a te d  th e  13th 
d a y  of Ju n e , 19o7, th e  lan d s  of th e  sa id  defendan t, 
t h a t  is to  s a y , L o t fourteen [14], according to  a  
m a p  or p la n  of a  subdivision of L o t 13o, Grotin one 
[1], Osoyoos D ivision’ of Y ale  D is tr ic t, num bered 
415, were d irec ted  to  be  sold b y  te n d e r. T en d ers  
for th e  p u rch ase  thereof will be received up  to  an d  
inclusive of th e  28th  d a y  of Ju n e  In s ta n t. T h e  
sa id  lan d s  a re  s i tu a te  in th e  v ic in ity  of Kelowna, 
portion  of sam e  b e ing  in  o rchard  a n d  w ith  a  good 
dw elling a n d  a ll necessary  o u tb u ild in g s. T e n ­
d ers  a re  to  be d irec ted  to  th e  Sheriff of .Y ale  
C ounty , V ernon, B .C ., In a n  enclosed envelope 
a n d  m ark ed  "T e n d e rs  for th e  p u rch ase  of rea l 
e s ta te ” .
T e rm s  of sa le—C a n  be a r ra n g e d  u n d er favor­
ab le  conditions. .
F o r fu r th e r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  Ja m e s  R a e , 
K elow na, or F red eric  B illings, V ernon, B .C ., p la in ­
tif f ’s  solicitor.
D a te d  th is  18th d a y  o f Ju n e , 19o7.
W en tw o rth  F .  Wood 
464! \  Sheriff of Y a le  C oun ty .
A  N Y  a v a ila b le  Dom inion L a n d s  w ith in  th e  
R a ilw ay  B elt in  B r itish  Colum bia, m a y  be 
hom esteaded b y  an y  person who is  th e  sole head 
of a  fam ily , o r  a n y  m ale  over 18 y e a rs  of ag e , to 
th e  e x te n t of o n e-q u arte r section cf 160 acres, more 
or less. ■
E n try  m u s t be m ade personally  a t  th e  local land  
office for th e  d is tr ic t in which th e  la n d  is  s itu a te .
T h e  hom esteader is  requ ired  to  perform  th e  
conditions connected th e rew ith  under one of the  
following p la n s :
(1) A t  le a s t  s ix  m o n ths’ residence upon and  
cu ltiv a tio n  of th e  la n d  in  each  y e a r  for th ree  years.
(2) If th e  fa th e r  (or m other, if th e  fa th e r  is de­
ceased), of th e  hom esteader resides upon a  farm  in 
th e  v icin ity  of th e  la n d  entered; for, th e  req u ir 
m en ts a s  to  residence m a y  be satisfied  b y  such 
person resid ing  w ith  th e  fa th e r  or m other.
(3) 'If th e  s e tt le r  h a s  h is  p e rm a n e n t residence 
upon fa rm in g  la n d  ow ned b y  him  in th e  v icinity  
of h is hom estead , th e  req u irem en ts  a s  to  residence 
m ay  be sa tisfied  by  residence upon th e  sa id  land .
Six m on ths’ notice in  w ritin g  should be given 
to  th e  Com m issioner of Dominion B an d s  a t  O t­
ta w a  of in ten tio n  to  a p p ly  for p a te n t .
Coal la n d s  m a y  be p u rchased  a t  S10 p er acre 
for soft coal a n d  $20 for a n th ra c ite . N o t more 
th a n  320 ac re s  c a n  b e a c q u  red  b y  one ind iv idual 
or com pany. R o y a lty  a t  th e  r a te  of te n  cen ts  
per ton  of 2,000 pounds sh a ll be  collected on th e  
gross o u tp u t.
W . W . C O R Y ,
D e p u ty  of th e  M in is te r of th e  In terior,
•
Jnauthorize* 
tisem en t will n o t be p;
N.B.—U thorized publication of th is  adver- 
a ia  for.
Notice
N O T IC E  Is hereby g iven  t h a t  s ix ty  d a y s  a fte r  d a te  I  in ten d  to  a p p ly  to  th e  H on. th e  Chief Com m issioner of L a n d s  an d  W orks for per­
mission to  pu rchase  th e  following described lands: 
Com m encing a t  th e  so u th -ea s t corner of th e  m ost 
southerly  portion  of pre-em ption num ber911, thence 
south  tw e n ty  chains, th r i c e  w est tw en ty  cha ins, 
thence n o rth  tw e n ty  ch a in s , thence e a s t  tw en ty  
ch a in s  to  p o in t of com m encem ent. L ocated  on 
w est side of O k an ag an  L ak e , Osoyoos d is tr ic t.
W . E . M orsch
K elow na, B .C ., Ju n e  1 8 ,19o7. 46-9t
W. M cJA N N E T
Ladies
Why roast yourselves 
over a hot stove when 
you can buy bread just 
like home made at the 
Kelowna Cafe
’P h o n e  N o . 35
K e l o w n a  C a f e
James Clarke,
Building* Contractor..
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  -k inds of 
w ork . Jobbing* p ro m p tly  a tten d ed  to.
K E L O W N A , - - - B .C .
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  .a n d  B u il d e r , 
KELOWNA, B. C.
Jobbing promptly attended to.
Lake Frontage for Sale
Lot A —3 7o acres of well w ate red  bench la n d  su it­
ab le for f ru it a n d  m ixed fa rm in g  an d  seven acres 
of rich c u ltiv a te d  bottom  la n d ;  fron ting  for looo 
y a rd s  on Wood’s  L ak e  (south e n d ) ; 3% m iles of 
fencing ; 2 roomed c o t ta g e ; 150 peach t r e e s ; 3 
m iles from sto re  an d  w harf on O k an ag an  L a k e ; 
114 miles from  m ail de livery  box. P rice  $35 p er 
acre.
L o t  B—45‘acreso f firs tc la ss  ir r ig a te d  an d  cleared 
bottom  la n d  a n d  211 ac re s  of bench lan d  ; 3oo y a rd s  
Wood’s L a k e  fro n ta g e ; 2 m iles of fenc ing ; new 
cow an d  horse b a rn  96 f t. x  36 ft. Fenced b a m
y a rd  w ith  w a te r  on t a p ; p iggery  a n d  im plem ent 
‘ ita b le  for d a iry  an d  stock farm .
P u re  b red  a n d  g ra d e  m ilk cows
shed. P lace  su   
A djoins lo t A . 
an d  o ther stock a n d  im plem em cnts m ig h t be sold 
w ith  place, P rice  $65 p e r  acre . A p p ly
M . P .  W illia m s
H a n th o rp e  R a n c h , Wood’s  L ak e  
46-7 Kelowna.
F O R  SA LE
by Conkling & Hall, Scotty 
Creek, Mission Road.
12 h o rses, in c lu d in g  som e good w ork  
te a m s ; M cC orm ick  b i n d e r ; M cCor­
m ick m ow er, T h o m as  ra k e , 2 se ts  h a r ­
row s, d is c h a r ro w , 2 p low s, p re s s  d r i l l ,  
double c u tte r , bob  s le ig h , lo g g in g  
s le ig h , com plete w ith  c h a in s ; h a rn e ss , 
sad d le s , s id e  s a d d le , lo g g in g  c h a in s  
a n d  tools of a l l  k in d s  ; a lso  fo u r of five 
tons of w h e a t.
44-4t
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR,
K e l o w n a , b . c .
E s tim a te s  given on a l l  k in d s  of s tone , 
b r ic k  a n d  cem ent w ork.
P la in  an d
O rn a m e n ta l  C em ent B ric k s  for s a le .
B ob C asey;
Standard bred stallion, 
will stand for service at 
CollettBros.’stable every 
Thursday during the 
season.
T e r m s  : For season, $10.
To insure, $15. Groom 
fee, $2.50 cash. Apply,
W .A .TO O TH , K elowna;
4 - 4 t .
HA 1 JX > W 0  h n d  a lw a y s  b een  c o n ­s id e re d  th e  m o s t a r is to c r a t ic  s u b u rb  o f th e  g r e a t  c ity , a n d  
th o  h o u s e  o ccu p ied  by  th e  S ti l l ­
w e lls  h u d  a lw a y s  b een  h e ld  ( th o u g h  a n  
o ld -fa sh io n e d  h o u se  In n eed  o f re p u lr )  
a s  th e  h o m e o f  a ll  t h a t  w a s  e le g a n t a n d  
re fin ed .
H u t one  te r r ib le  fa ll d a y  ( te r r ib le  1 
n ten n  fo r  th e  p rim  In h a b ita n ts  o f  H a l­
lo w s) th e  S tillw e lls  re m o v e d  to  th e  c ity . . 
so ld  th e i r  h o u se  a n d  a n  l r |s h  fa m ily  
m o v ed  In,
U n lik e  th e  u s u a l  I r is h  fa m ily , th e re  
■was o n ly  o n e  ch ild , a  boy, an d , o f  
c o u rs e  h is  n a m e  w a s  D a n —D an  D ecgnn .
D a n  w a s  a  a o c la b le  l i t t l e  fe llo w , w i th  
b lu o  e y e s ,  a  s n u b  n o s e  u n d , o f  c o u r s e ,  
f r e c k le s .  H i s  h a i r ,  th o u g h ,  lu c k i ly ,  
wins n o t  re d . H e  w a s  s lh g ln g  f ro m  
m o rn in g : t i l l  n ig h t ,  a n d  a p p a r e n t ly  
h a d n ' t  a  m e a n  h a i r  In  h is  b la c k  head.* ' 
T h o  f i r s t  d a y  ho w e n t  to  th o  v l l la g o  
s c h o o l  a t t e s t e d  th i s ,  f o r  h e  h a d  h is  
p o c k e ts  f u l l  o f  c a n d y , c o o k ie s  a n d  
o t h o r  t h in g s ,  w h ic h  h e  t r i e d  £0  g iv e  to  
h i s  s c h o o lm a te s .  B u t  th e y  w o u ld n 't  
t a k e  th e m . N o, In d e e d !  I n s te a d  o f  
t h a t ,  t h e y  q u i t e  s n u b b e d  p o o r  l l t t l o  
D im , w h o  w a s  s o f t - h e a r t e d ,  a n d  w h o s e  
m o r r y  e y e s  f i l l e d 'w i t h  t e a r s  w h e n  ho  
r o u n d  h i s  f r i e n d ly  o v e r tu r e s  re b u ffe d .
H o  d i d n 't  g iv e  u p , h o w e v e r ,  b u t  t r i e d  
a n d  t r i e d  to  b o  f r ie n d s .  H e  t r i e d  to
g e t  In to  t h e i r  g a m e s ,  ho t r i e d  to  h e lp  
th e  d u l l e r  d u ll  r e n  w i th  t h e i r  le s s o n s . 
B u t I t  w a s  o f  n o  Use. E v e n  th e  t e a c h ­
e r  d e s p is e d  h im , s im o ly  b e c a u s e  lie 
w u h  I r i s h .  O f c o u r s e ,  a l l  t h i s  c o u ld n 't  
h a p p e n  In a  l a r g e  to w n  o r  c i ty ,  w h o ro  
e v e ry b o d y  h a s  g o t  b e y o n d  th e  s i l ly  
p r e ju d ic e s  o f  f if ty  y e a r s  a g o . B u t  o ld  
H a l lo w s  h a d n 't  k e p t  u p  w i th  th e  
t im e s ,  a n d  th e  p e o p le  w e re  a l l  l i k e  so  
m a n y  B leep in g  B e a u tie s  (on ly  sb m e  o f 
th e m  w o ro n ’t  v o ry  b e a u t i f u l )  w a i t i n g  
for a  m a g ic  p r in c e  to  w a k e  th e m  up .
P L O T T IN G  A G A IN S T  D A N  
A t C h r is tm a s  t im e  D a n  gaVo h is  
te u c h o r  a  fine  p re s e n t ,  m u c h ; b e t t e r  
th u n  a n y  o f  th o  o th e r  s c h o la r s —a n d  
d c u r  k n o w s  h o w  m a n y  te m p tin g  ch o c o ­
la te  c re a m s  a n d  p o p o v e rs  a n d  g a r b l e s  
he  w e n t w ith o u t  to  g e t  i t  fo r  hejr. B u t 
sh e  s im p ly  s a id  " T h a n k  y o u ,'"  never, 
o p en in g  th o  p a c k a g e  in  f r o n t  o f  h im , so 
t h a t  h e  m ig h t  h a v e  th o  Joy  o f. se e in g  
h e r  fa c e  w h e n  s h e  s a w  w h u t w a s  in  it. 
In  fa c t ,  s h e  p u t  J t  a w a y  in  a  d r a w e r  
o f h e r  d e sk , a n d  n e v e r  o p en ed  i t  u n t i l  a  
m o m e n to u s  o ccu s lo n  t h a t  1 a m  g o in g  to  
toU y o u  a b o u t .  '
N ow , a ll  th e  tim e  t h u t .D a n  h a d  b een  
t r y in g  so  h a r< | to  be k in d  am i so c iab le  
w ith  th e  c h ild re n  o f H a llo w s  th e y  h a d  
been  d o in g  e v e ry th in g  th e y  co u ld  to  
h u r t  h is  fe e lin g s , p la y in g  a ll  s o r ts  of 
p ra c t ic a l  Jo k es  on  h im  a n d  le t t in g  h im
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see  e te r n a l ly  t h a t  h e  w a s n ’t  w a n te d .
B u t n s  th e  17tli o f  M a rc h  d re w  n e a r  
th e  h o y s g o t to g e th e r  a n d  tr ie d  th e ir  
b e s t  to  th in k  o f  som o  p e r fe c tly  aw fu l 
th in g  th e y  co u ld  do  to  h u r t  D a n 's  fe e l­
in g s, a n d  m a k e  h im  u n d e r s ta n d ,  once 
u n d  fo r  a ll ,  t h a t  h e  w a s  n o t o n e  of 
th e m .
" I h a v e  I t ! ” c r ie d  H o ra c e  J o n e s . "A  
p a r a d e ! "
"A  p a r a d e ? "  ec h o ed  a ll  t h e  boys.
"Y es , a  S t. P a t r i c k 's  p a ra d e , lik e  th e  
o n es  th e y  havi! in  N ew  Y o rk . H a v e n 't  
.y o u  re n d  a b o u t  th e m ? ”
" T h a t  w o n ’t b o th e r  h im ,"  s a id  C h e s ­
t e r  B ro w n . " H e ’ll th in k  i t ’s  a  co m p li­
m e n t, a n d  t h a t  w e  w a n t  to  sh o w  wo 
re a lly  lik e  h im .”
H o ra ce  sm iled  v e ry  d eep ly , b u t  sh ook  
h is  head . i
" L e a v e  th e  a r r a n g e m e n ts  to  m e ,”  ho 
sa id , " y o u ’ll se e ."  ,
O n th e  17th o f M a rc h  l i t t l e  D an  g o t up 
fe e lin g  v o ry  u n h a p p y . T h e  b o y s  h ad  
b een  p a r t ic u la r ly  m e a n  to  h im  th e  d a y  , 
b e fo re , a n d  he  re m e m b e re d  w ith  lo n g ­
in g  h o w  In  th o  o ld  te n e m e n t  h o u se  d is ­
t r i c t  th o y  h a d  m o v ed  fro m , " to  g e t  a 
w rea th  o f G o d ’s  a i r ,"  ad  M rs. D eeg an  
sa id , h e  h a d  c e le b ra te d  th i s  d u y  w ith  his 
o th e r  l i t t l e  isn u b -n o se d , f re c k le -fa c e d  
f r ie n d s . H o  h a d  h is  g re e n  flag  y e t ,  an d  
h e  to o k  It o u t  o f th e  s a c re d  p la c e  w h e re  
he k e p t  s u c h  th in g s , a n d  lo o k ed  lo v in g ly  
u t  it. M em o ries  o f th e  h a p p y  d a y s  w h en  
h e  h a d  m a rc h e d  a ro u n d  a n d  u ro iin d  th e  
a lle y  w ith  t h a t  Hug u t  th e  h e a d  o f  thO ” 
p ro c ess io n  -flouted- o v e r  h im  a n d  m ad e  
h im  Bmile, so t h a t  n o t  u n c h e e rlly  he  
fin ish ed  h is  d re s s in g  a n d  w e n t to  schoo l.
ST. P A T R IC K 'S  PR O C E SSIO N
A s h e  n e a re d  th e  l i t t le  w o o d en  ho u so  
h e  b e g a n  to  fee l t h a t  th e r e  w a s  u  d if ­
fe re n c e ;  th e  d o o r  w a s  s h u t  t ig h t ,  th e  
w in d o w  s h a d e s  w e re  d o w n , a n d , y es , ho  
lo o k ed  c lo se r , b u t  i t  w a s  t ru e ,  th e re  w a s  
a, g re e n  flag  o v e r  th e  s c h o o lh o u se  d o o r 
a n d  on .the  d o o r i ts e l f  a  h u g e  p la c a rd , 
w h ite  w ith  g re e n  le t te r s ,  w h ich  re a d , 
"C lo sed  on  a c o u n t  o f  th e  d e a th  o f S t. 
P a t r i c k ;  fu n e ra l  s e rv ic e s  f ro m  th e  
h o u se  o f  D a n  D e e g a n  a t  9.30 s h a r p .”
S u ch  a  b e w ild e re d  l i t t l e  b o y  y o u  n e v e r  
saw . W h a t  d id  th e y  m e a n  b y  fu n e ra l  
s e rv ic e s?  W h y  th e  b le s se d  S a in t  h a d ' 
b een  b u rie d  h u n d re d s  o f  y e a r s  ag o , h e  
w a s  su re . I t  m u s t  b e  a  Jo k e , a n o th e r  
o f  th o s e  te r r ib le  jo k e s , a n d  h is  f i r s t  Im ­
p u ls e  w a s  to  ru n  h o m e a n d  te ll  m o th e r  
e v e ry th in g , a n d  w eep  i t  a l l  o u t  in  h e r  
a rm s . B u t  th e  sec o n d  c la u s e  In  t h a t '  
p la c a rd  c a m e  b a c k  to  h im . " F u n e r a l  
s e rv ic e s  fro m  th e  h o u se  o f  D a n  D e e g a n  
a t  9.30 s h a r p .” I t  w a s  a f t e r  9 now , 
w h a te v e r  th e y  w e re  g o in g  to  do, th e y  
m u s t  be b e g in n in g . So h e  w a lk e d  b a c k  
v e ry  c a u tio u s ly  a n d  q u ie t ly ,  a n d  fro m  
b eh in d  a  b ig  t r e e  h e  w a tc h e d  h is  o w n  
h o u se .
H e  h a d  b ee n  r ig h t  in  h is  g u ess . T h e  
b o y s h a d  a l r e a d y  g a th e r e d  a b o u t  a  h u n - 1 
d re d  y a rd s  fro m  h is  h o u se , n e a r ly  e v e ry  
o n e  o f th e m  d re s se d  in  g re e n , a n d  a ll 
c a r ry in g  b a n n e rs ,  w h ic h  w e re  to o  f a r  
off fo r  D a n  to  re a d , b u t  w h ic h  h e  f e l t  
w e re  ju s t  a s  u n k in d  a s  th e  s ig n  on  th e  
sch o o lh o u se  do o r. I t  se e m e d  to  D a n  a s  
h e  re m e m b e re d  t h a t  s ig n  t h a t  h e  h a d  
o n ly  j u s t  re a liz e d  h o w  m u c h  h is  t e a c h e r  
d is lik ed  h im , a s—o th e r-w is e-  s h e  w o u ld .
b eg n n  to  p la y  a n d  th e  o th e r  h o y s  to  
s in g , " T h e  W e a r in g  o f  ilie  G re e n ."
. A t le a s t .  D u n  th o u g h t  It p iu s t  he th a t ,  
b u t  It d id n 't  so u n d  m u c h  lik e  it. D un 
h a d  a  g r e a t  c a r  fo r  m u sic , a n d  a  v e ry  
sw e e t a n d  s t r o n g  so p ra n o  voice. T h o  
d is c o rd a n t  n o ise s  th e  b o y s w ero  m a k in g  
g ru te d  m o s t  d re a d fu l ly  on  h is  o a rs , a n d  
ho  lo n g ed  to  sh o w  th e m  h o w  th o  tu n e  
r e a l ly  w e n t.
In ' th o  m e a n tim e  M rs. D e eg an  h u d  
h e a rd  th o  s t r a in s  o f  th e  so n g  a n d  com o 
to  th e  f r o n t  d o o r  to  see  w h a t  It w us. 
H e r  e y e s ig h t  w a s  n o n e  o f  th o  h o st, u n d  
s h e  h u d  n o t  lo u rn o d  to  re a d  E n g lis h
Home-Made Fountain
n e v e r  h a v e  c o n se n te d  to  h e lp  th e  b o y s  
w ith  th e ir  p ra c t ic a l  jo k e .
T h e y  h a d  a  s o r t  o f  a  b a n d , too, D a n  
co u ld  m a k e  t h a t  o u t. O ne boy  h a d  a  
d ru m , a n o th e r  a  p r e t t y  p o o r  sp ec im e n  
o f  a  fife, a n d  a n o th e r  a  t ru m p e t .  F ro m  
h is  t r e e  D a n  co u ld  see  th e m  g e t t in g  in ­
to  line  a s  fo* a  p ro c e ss io n , a n d  s t a r t in g  
w ith  th e i r  b a n n e rs  to w a r d  h is  h o u se . 
W h e n  th e y  g o t n e a r  e n o u g h  th e  b a n d
A T IN Y  S T R E A M  O F  W A T E R
O F  C O U R S E  y o u  a l l  lik e  fo u n ta in s .A r e n 't  th e y  a t t r a c t iv e  a n d  cool on  a  h o t s u m m e r ’s d a y , th o u g h ?  
N e x t  s u m m e r, o f  c o u rse , y o u  w ill see  
th e m  in t h e  p a rk s .  B u t  in  th e  m e a n ­
w h ile  y o u  c a n  e a s ily  m a k e  o n e  o f  y o u r  
o w n , If y o u  w ish . F o llo w  th e s e  d ire c ­
t io n s :  *
T a k e  a  p e r fu m e ry  b o t t le  o r  s o m e th in g  
s im ila r ,  g e t  a  good  c o rk  h a l f  a n  in ch  
th ic k  o r  le ss , a n d  m a k e  a  h o le  th ro u g h  
it. P u t  a  s t r a w  th ro u g h  th e  ho le, so 
t h a t  o n e  e n d  n e a r ly  to u c h e s  th e  b o tto m  
o f  th e  b o t t le ,  a n d  th e . o th e r  is ju s t  ab o v e  
th e  to p  o f  th e  c o rk . ,
P la c e  a  p ie c e  o f  b lo t t in g  p a p e r  on a  
p la te .  F i l l  t h e  b o tt le  w ith  w a te r  a n d  
s ta n d  i t  u p o n  th e . b lo t t in g  p a p e r . N ow  
g e t  a  b ig  g la s s  j a r ,  w a rm  it ,  a n d  q u ic k ­
ly  tu r n  i t  u p s id e  d o w n  o v e r  y o u r  sm a ll 
b o ttle , p re s s in g  I t  d o w n  u p o n  th e  b lo t­
t i n g  p a p e r  w i th  y o u r  .h a n d .'
I n  a  f e w  m o m e n ts  y o u  w ill see  a  t in y  
s t r e a m  o f  w a te r , s h o o t  u p  .fro m  th e  b o t­
t le ,  r ig h t  u p  to  t h e  to p  o f  th e  j a r ,  a n d  
t h i s  w ill c o n t in u e  u n t i l  th e  b o tt le  is  a l-  
m o s t  e m p ty .  ~ ; ~~
w ith  a l l  th e  flu en cy  t h a t  D a n  h n d . B o  
t h e  Jo k e  e n d  o f  th o  p ro c ess io n  w a s  lo s t  
on  h e r , u n d  th e  p a t r io t ic  fe e lin g  It s t i r ­
re d  in  h e r  c a u s e d  h e r  to  s h o u t  a t  th e  
to p  o f  h e r  vo lco , " H o o ra y  fo r  I re b in d !"
A b o v e  th o  h e a d s  o f  th o  p ro c ess io n  f a r  
d o w n  t h e v s t r e e t  th o  c r y  w a s  b o rn e  t o  
D a n ’s-A e a rs ,  u m l In s ta n t ly ,  w i th o u t  
th in k in g ,  h e  h u d  ech o ed  It.
T h e  p ro c e ss io n , a  b i t  a s to n is h e d  by. 
th i s  re c e p tio n  o f  th e ir  jo k e , k e p t  on  i t s  
w a y , s t i l l  m u rd e r in g  th e  liv e ly  tu n c  o f  
" T h o  W e a r in g  o f  th o  G re e n ."  T h e y  h a d  
n e a r ly  re a c h e d  D a n  n o w , w ho, s u d d e n ­
ly , to  e v e ry  o n e ’s  a s to n is h m e n t,  ju m p e d  
f ro m  h is  h id in g  p lace , r a n  to  th o  f i r s t  
boy , s n a tc h e d  f ro m  h is  h a n d  a  g r e a t  
g re e n  f la g  life w a s  c a r ry in g ,  a n d , p la c in g  
h im s e lf  a t  th e  h e a d  o f  th e  p ro c e s s io n , 
p ro c eed e d , w ith  a ll  th e  p o w e r t h a t  w a s  
in  h im , to  s in g  " T h o  W e a r in g  o f th e  
G re e n .”  U n c o n sc io u s ly  th o  m u s ic ia n s  
a l te r e d  th e i r  tim e , w a v e re d  a n d  d ied  
a w a y , b u t  D u n  m u rc h o d  on  w ith  h i s  
b a n n e r ,  s in g in g  a n d  s in k in g  ti l l  i t  s e e m ­
ed  a s  i f  h is  l i t t l e  t h r o a t  w o u ld  b re a k .'
THE TABLES TURNED
T h o  a s t o n i s h e d  p ro c e s s io n ,  m e a n ­
w h i le ,  d id n ’t  k n o w  w h a t  e ls e  to  d o  
w i t h  t h e i r  jo k e  b u t  t o  fo l lo w  o n ;  a n d  
s o  th e y ,  p a r a d e d  a l l  t h r o u g h  ’ th e  
s t r e e t s  o f  t h e  v i l la g e ,  a n d  th o  m o th e r s  
a n d  s i s t e r s ,  w h o  h a d  b e o n  l e t  in to  th o  
s e c r e t . p f  th e  g r e a t  jo k o , d id n ’t .k n o w  
w h a t  to  t h i n k  w h e n  th e y  s a w  D a n  
t h e r e  a t  th e  h e a d  o f  t h e  p r o c e s s io n  
a n d  t h o  b a n d  fe e b ly  t r y i n g  to  fo l lo w  
th e  m ufelcai a i r  h e  w a s  s in g in g .
A t l a s t  t h e  p r o c e s s io n  w o u n d  b a c k  
. a g a in  to  t h e  h o u s e  w h e r e  D a n  liv e d ;  
a n d  :*hby a n o t h e r  s u r p r i s e  a w a i te d  t h e  
jo l te rb .  '
Mr's'.*' DS'ejgan a p p e a r e d  a t  t h e  d o o r r 
a n d ,  w i th  m u c h  l a u g h t e r  a n d  t a l k i n g ,  
s e iz e d  e v e ry  b o y  o f  th e m  a n d  b r o u g h t  
th e m  a l l  in to  h e r  h o u s e , w h e r e  in  t h e  
d in in g  ro o m  th e y  fo u n d  a  f e a s t  s p r e a d  
, f o r  t;hqm . -M rs. D e e g a n  h a d  t a k e n  t h e  
p a rad e*  a s  a  s ig n  o n  th e  p a r t  o f  t h e  
b o y s  o f  w i s h i n g  to  m a k e  u p  to  h e r  s o n  
f o r  th e  m e a n  jo k e s  t h e y  h a d  p la y e d  o n  
h im , a n d  s h e  h a d  h u r r i e d  r i g h t  b a c k  
a s  n o o n  a s  t h e  p ro c e s s io n  h a d  p a s s e d  
o u t  o f  s ig h t ,  p u t  h e r  w a s h in g  a w a y  
a n d  s p r e a d  th e  d a i n t i e s  o n  th e  t a b l e  
" t h a t  s im p ly  m a d e  th e  b o y s  s t a r e .
G ro w n -u p s  in  H a llo w s  w e re  n o t  u s e d  
to  d o in g  m u c h  fo r  th e  y o u n g e r  p o p u la ­
tio n  in  th e  w a y  o f  s p re a d in g  f e a s t s  f o r  
th e m , a n d  e a c h  b o y  k n e w  t h a t  I f  h e  
w e n t  h o m e  to  lu n c h  h e  w o u ld !g e t  n o th ­
in g  b u t  a  co ld  s lic e  o f  th e  m e a t  th e y  
h a d  h a d  th e  n ig h t  b e fo re .
H o ra c e  J o n e s  w a s  p a r t ic u la r ly  fo n d  
o f  go o d  th in g s  to- e a t ,  a n d  h e  s a w  n o  
h e lp  fo r  i t  b u t  to  a p p e a r  a s  i f  h e  h a d  
m e a n t  a l l  th e  k in d  th in g s  t h a t  M rs .  
D e e g a n  a n d  D a n  a s s u m e d  h e  h a d  m e a n t  
a l l  a lo n g . S o  a s  so o n  a s  h e  h a d  s iz e d  
th e  ta b le  u p , h e  tu rn e d  to  th e  o th e r
o
m
M i
A  D A R IN G  F E A T
WH O  IS  th e  b r a v e s t  m a n  in  th e  w o rld ?
W e ll, t h a t ’s  a  h a r d  q u e s tio n  
to  a n s w e r , is n ’t  It, b o y s?  So m u ch  d e ­
p e n d s !
B u t  su p p o se  w e  a s k  w h o  is  th e  m o s t 
d a r in g  m a n  in  th e  w o rld ?  O ne m ig h t  
s a y  th e  A rc t ic  e x p lo re r ,  a n o th e r  m ig h t ' 
s a y  th e  A fr ic a n  lion  h u n te r ,  a n d  so  on. 
B u t  I  r a t h e r  th in k  y o u  h a d  n o t th o u g h t  
o f  a n o th e r  fe llo w —th e  e a g le  h u n te r  o f  
t h e  A lp s. A h, b u t  h e  is  a  d a r in g  m a n ! 
A n d  h e  Is so  u se d  to  r u n n in g  r is k s  t h a t  
h e  a c tu a l ly  th in k s  n o th in g  o f  it.
O ne  o f  th e  g r e a te s t  e a g le  h u n te rs  in  
S w itz e r la n d  Is W illy  A m rh e in . A m a n  
w h o  w e n t  w ith  h im  o n  o n e  o f  h is  e a g le  
h u n t s  (a n d  W illy , b y  th e  w a y , m a k e s  
a  s p e c ia l ty  o f  c a p tu r in g  y o u n g  e a g le s  
a liv e )  h a s  w r i t te n  th e  fo llo w in g  a c c o u n t 
o f  th e  d a y 's  e x p e r ie n c e :
W e  s t a r t e d  lo n g  b e fo re  d a w n , fo r  w e  
4 Jad  a  lo n g  a n d  a rd u o u s  c lim b  to  m a k e , 
o v e r  c o lo ssa l ro ck s,, d a n g e ro u s  g la c ie rs  
a n d  y a w n in g  a b y s s e s ,  b e fo re  w e  co u ld  
h o p e  to  r e a c h  th e  e y r ie  h e ig h ts  w h e re  
t h e  e a g le s  n e s t .
A t  l a s t  w e  re a c h e d  a  c liff  w h e re  W illy  
h a l t e d  th e  p a r ty  a n d  b a d e  u s  h u sh , 
w h ile  h e  c r e p t  to  th e  ed g e , a n d  le a n in g  
c a u tio u s ly  o v e r , s c a n n e d  th e  s h e l f  o f  
ro c k  a t  so m e  d is ta n c e  b e lo w .
A n  u p lif te d  f in g e r  b o th  w a rn e d  a n d  
b e c k o n e d  u s . W i th  in f in ite  c a r e  w e  c r e p t
to  th e  ed g e  a n d  lo o k ed  dow n. T h e re  
w a s  a  n e s t  w i th  a  co u p le  o f  e a g le s  j u s t  
th e  a g e  to  h a v e  sh e d  th e i r  w h i te  b a b y  
d o w n  a n d  b e g in  to  p u t  .on s o f t  f e a th e r s .  
B esid e  th e  n e s t , o n  th e  s u n -w a rm e d  
s h e lf  o f  ro e * . s to o d  th e  m o th e r  eag le , 
p e r fo rm in g  h e r  m o rn in g  to ile t.  I t  w a s  
a  c h a rm in g  s ig h t!  B u t  w e  h a d  - w o rk  
b e fo re  us, a n d  a la s !  h a d  one  c ru e l th in g  
to  do!
W h ile  th e  r e s t  o f  u s  h e ld  h im , W illy  
a im e d  c a r e f u l ly .  G ra c k !  w e n t  t h e  g u n , 
a n d  z ip ! flew  th e  b u l l e t  s t r a i g h t  to  th e  
e a g le ’s  h e a r t .  S h e  le a p e d  f a r  o u t  in  
a i r ,  g a v e  h e r  w in g s  a  m ig h ty  flap , 
th e n  s a n k  s t r a i g h t  a s  a  p lu m b  l in e  o u t  
o f  s ig h t  in to  th e  ra v in e  below .
“W a i t  h e r e  f o r  m e ,”  c o m m a n d e d  
W illy , a n d  h e  d esc en d ed  a s  ra p id ly  a s  
h e  c o u ld  in  t h e  r i g h t  d i r e c t io n  a s  
n o tic e d  b y  h is  p r a c t i c e d  ey e . A f t e r  a  
t im e  h e  r e tu r n e d  w i th  a  b ro a d  s m ile  
on  h is  fa c e .
“S h e ’s  a  b ird , in d e e d !"  s a id  h e ;  
" se v e n  fe e t. I f  s h e ’s a n  in ch , f ro m  t ip  o f 
w in g  to  t i p  o f  w in g ."  /
A f te r  t h i s  c a m e  th e  d a r in g  w o r k .  
H a v in g  fo u n d  a  s u i t a b l e  le d g e  o v e r ­
h a n g in g  th e  n e s t ,  W illy  d ire c te d  u s  in  
a r r a n g i n g  s o m e  h e a v y  lo g s  a s  a  s o r t  
o f  c r a n e  o r  s u p p o r t  f o r  a  l o n g  p o le , 
f r o m  th e  f u r t h e r  e n d  o f  w h ic h  h e  h a d  
s u s p e n d e d  a  s t o u t  p u l le y ,  a n d  f r o m  th e  
p u l le y  h u n g  a  . lo n g  a n d  v e r y  s t r o n g  
d o u b le  ro p e ,  to  e a c h  e n d  o f  w h ic h  a  
stack  o f  r o c k s  w a s  a t t a c h e d .
A  s e t  o f  s i g n a l s  h a v in g  b e e n  a r r a n g -
W IL L Y ’S G R E A T  E A G L E
Cunning Sayings
B E F O R E  T H E Y  GO T O  M A R K E T . 
L i t t l e  I r e n e ,  w h o  h a d  j u s t  m o v ed  to  
th e  c o u n try  f ro m  th e  c ity  o f  N e w  Y o rk , 
w a s  s i t t in g  on  t h e  p o rc h  w ith  h e r  b r o th ­
e r  E d g a r?  T h e y  h a d  n e v e r  se e n  l ig h t ­
n in g  b u g s  b e fo re , so  th e y  w e re  s u rp r is e d  
■when th e y  s a w  s e v e ra l  b u g s  f ly in g  a n d  
l ig h tin g  in  th e  a i r .
" T h e y  a r e  b u g s ,” c r ie d  E d g a r .
"N o , t h e y ’re  n o t ,” d e c la re d  I re n e , 
" th e y ’re  m a tc h e s  in  th e  a i r ’’’
A N  A D J U S T A B L E  P E R S O N A L IT Y '. 
L i t t le  I a n  w a s  t r y in g  to  d re s s  h im se lf  
a f t e r  h is  b a th .  H e  g o t h is  s h i r t  o n  
» f r o n t  s id e  b e h in d  L o o k in g  ru e fu l ly  d o w n  
a t  h im se lf , he  s a id :
"G u e ss  I ’d  b e t t e r  tu r n  m y s e lf  a ro u n d  
so  m y  s h i r t  w ill b u t to n  in  f r o n t . ’
E N O U G H  TO  R A IS E  A  B U IL D IN G . 
A  sm a ll boy, a f t e r  w a tc h in g  som e 
b u ild e rs  m a k in g  m o r ta r ,  s a id :
"M y ! W h a t  a  lo t o f  d o u g h  y o u  m a k e .”
G R A N D M O T H E R L Y  C A R E ;
: O ne  d a y  a  l i t t le  boy  w e n t  o u t  in  th e  
c o u n try  to  v is i t  h is  g ra n d m o th e r .  T h a t  
ev en in g - G ra n d m a  p ick ed  a  ch ick e n .
"O h , G ra n d m a !"  th e  l i t t le  b o y  e x ­
claim ed ', “ d o  y o u  u n d re s s  y o u r  c h ic k e n s  
’ e v e ry  n ig h t? ’’ '
U N C O M P L A IN IN G  M A R TY R S..' 
E a r ly  in  th e  a u tu m n , l i t t le  C la ra  w a s  
o b se rv in g  th e  c h a n g e  in  c o lo r  th e  le a v e s  
w e re  u n d e rg o in g .
“ P o o r  l i t t l e  le a v e s !” sh e  s ig h ed , a f t e r  
a  tim e . " T h e y  k e p t  m e  fro m  g e t t in g  
ta n n e d  a l l  ’ s u m m e r  lo n g , a n d  now  
th e y ’re  g e t t in g  a ll  s u n b u rn e d  th e m ­
se lv e s .”
A  H A P P Y ' C O M B IN A T IO N . Vl-  
W h ile  4 -y e a r-o ld  M ay  w a s  a t  th e  d in ­
n e r  ta b le  h e r  m o th e r  a s k e d , " D o n 't  y o u  
w ish  fo r  a n y  p o ta to e s  a n d  m e a t? ”
“ N o ,” M a y  re p lie d .
" W h y , w h e re  is y o u r  a p p e ti te ? "
"O h , J a n e  w ill b r in g  i t  in  w ith  th e  
p u d d in g ,”  a n s w e re d  M ay .
—L it t le  C h ro n ic le .
. b o y s, h id  t h e  b a n n e r s  w h ic h  h a d  th e  
w o rs t  in s c r ip t io n s  o n  th e m , a n d  s h o u te d , 
"B o y s , g iv e  t h r e e  c h e e rs  f o r  M rs. D e e ­
g a n  a n d  D a n ."
I n  th e  m e a n tim e , M iss  H a rk in s ,  th e  
s c h o o lte a c h e r ,  h a d  co m e  to  fe e l a  l i t t l e  
q u a lm is h  a b o u t  t h e  p e rm is s io n  sh e  h a d  
g iv e n  th e  b o y s  to  lo ck  th e  sch o o lh o u se  
u p  fo r  th e  m o rn in g , a n d  s h o r t ly  b e fo re  
lu n c h  s h e  d ec id e d  to  w a lk  d o w n  t h a t  
w h y  a n d  s e e  w h a t  w a s  g o in g  on . W h en , 
s h e  s a w  th e  p la c a rd  on th e  d o o r sh e  w a s  
v e r y  a n g r y ,  f o r  sh e  h a d  n o t  in te n d e d  
a n y th in g  lik e  t h a t .  S h e  to r e  i t  off, w e n t  
in to  th e  s c h o o lh o u se  a n d  s a t  d o w n  a t  
h e r  d e s k  fo r  a . fe w  m in u te s ,  th in k in g  i t  
ovef? S o m e h o w  k in d e r  th o u g h ts  o f  l i t t l e  
D a n  c a m e  in to  h e r  m in d  t h i s 'm o r n i n g  
t h a n  u s u a l ly 'd w e l t  t h e r e , . a n d  p r e s e n t ly  
s h e  fo u n d  h e r s e l f  th in k in g  o f  th e  C h r is t ­
m a s  p r e s e n t  h e  h a d  g iv e n  h e r . S h e  
th o u g h t ,  o f  c o u rs e , I t  w a s  d re a d fu l  t r a s h  
o f  so m e  s o r t ,  b u t  s h e  d ec id e d  to  o p e n  
a n d  th ro w  i t  a w a y  w h ile  th e  b o y  w a s  
n o t  a ro u n d  to  s e e  h e r  d o  it.
D A N  H A D  R E M E M B E R E D  v
B u t  w h e n  s h e  o p en e d  th e  p a c k a g e  s h e  
d id  n o t  th r o w  i t  a w a y . I t  w a s  so m e ­
th in g  t h a t  s h e  h a d  so m e  w e e k s  b e fo re  
C h r is tm a s  s p o k e n  o f a s  w a n tin g . A n d  
l i t t l e  D a n  h a d  re m e m b e re d ! A ll t h e  
o th e r s  h a d  fo rg o t te n ,  b u t  h e  h a d  re m e m ­
b e re d . L ik e  a  s h o t  s h e  w a s  o u t  o f  th e  
s c h o o lh o u s e  a n d  u p  th e  ro a d  to  D a n ’s  
h o u se .
T h e  s o u n d s  o f  m ir th  w h ic h  m e t h e r  
e a r s  a s  s h e  n e a re d  th e  d o o r p u zz led  h e r . 
W h a t  h a d  t h e  J o k e  tu rn e d  o u t  to  be , 
a f t e r  a l l?  B u t  d t  l a s t  s h e  r a n g  a n d  
w a s  a d m it te d  b y  M rs. D eeg an .
T h a t  good  w o m a n , a lm o s t  e m b ra c e d  
h e r  in  h e r  e n th u s ia s m . I t  w a s  a ll  r ig h t ,  
a t  la s t ,  f o r  l i t t l e  D a n , e v e n  th e  s c h o o l­
te a c h e r  h a d  c o m e  to  s h o w  h e r  c h a n g e  o f 
h e a r t ,  a n d  M rs . D e e g a n , .w ith  h e r  b ig  
g e n e ro u s  I r i s h  n a tu r e ,  q u ic k ly  o v e r lo o k ­
e d  th e  p a s t ,  a n d  u s h e re d  h e r  in to  th e  
ro o m  w h e re  th e  b o y s  s a t .
"M rs . D e e g a n ,”  s a id  M iss H a rk in s ,  a s  
so o n  a s  sh e  c o u ld  s p e a k  fo r  th e  n o ise , 
" I  w a n t  to  te ll  y o u  a b o u t  D a n . I  w a n t  
to  te ll  y o u  t h a t  h e  i s  th e  b e s t  b o y  in  
m y  sch o o l, th e  m o s t  s tu d io u s , th e  b e s t  
b e h a v e d  a n d  th e  m o s t  g e n e ro u s , a n d  
t h a t , "  s h e  p a u s e d  a n d  lo o k ed  th e  n o w  
h u m b led  jo k e r s  o v e r  v e r y  c a re fu lly ,  
" th e  o th e r  b o y s  a r e  a g re e d  t h a t  h e  is  
th e  n ic e s t  p la y fe l lo w  th e y  h a v e  in  th e  
v i l la g e .”
I t  o n ly  to o k  th e  b o y s  o n e  m in u te  to  
u n d e r s ta n d  t h e i r  te a c h e r ,  a n d  i t  a ls o  
g a v e  th e m  a n  o p p o r tu n i ty  f o r  so m e m o re  
o f  th o s e  e a r -p ie r c in g  s h o u ts  w h ich  h a d  
b e e n  so  f r e q u e n t  t h a t  m o rn in g . _  .
J E A N  R ID D E L L .
e d  b e tw e e n  u s , h e  n o w  d e s c e n d e d  th e  
m o u n ta in  to  a  le d g e  w h ic h  w a s  a b o u t  
f if ty  fe e t  b e lo w  th e  n e s t ,  p r e f e r ­
r i n g  to  a s c e n d  f r o m  t h e r e  r a t h e r  t h a n  
d e s c e n d  f r o m  w h e r e  w e  w e r e ,  f o r  w e  
w e re  fu lly  s e v e n ty - f iv e  f e e t  a b o v e  th e  
n est-
R e m o v in g  o n e  o f  th e  s a c k s  o f  r o c k  
a n d  c a r e f u l ly  f a s t e n i n g  I n to  I t s  p la c e  
a  r u d e  s o r t  o f  s e a t ,  w i t h  a  s to u t ,  s h a r p  
alpen h o o k  In  h a n d ,  a n d  a  c o u p le  o f  
s a c k s  In  w h ic h  to  p la c e  t h e  y o u n g  
e a g le s , h e  g a v e  th e  s ig n a l  a n d  w e  f ro m  
a b o v e  b e g a n  to  p u l l  h im  u p  In  a i r .
S lo w ly , J e r k  b y  J e r k ,  w e  f e tc h e d  h im  
u p  th r o u g h  th o  f i f ty  f e e t  o f  P e ril­
o u s  a s c e n t. W h e n  h e  g o t  f a ir ly  
s w u n g  o u t  in  a i r ,  w e  c o u ld  s e e  th e  
r o p e  b e g in  to  s w in g  a r o u n d  in  a  c i r c le .  
I t  w a s  a l l  W illy  co u ld  d o , b y  m e a n s  
o f  h is  a lp e n  h o o k , to  k e e p  h is  b o d y  
f r o m  s t r i k i n g  a g a i n s t  t h e  J a g g e d  
ro c k s .  O n e  m i s ta k e  m i g h t  h a v e  c o s t  
h im  h is  life . B u t  xi« m is ta k e  w a s  m ad e .
f o r  o u r  m a n ’s  n a m e  w a s  W illy  
A m rh e in .
W h e n  h e  fo u n d  h im s e l f  c lo se  to  th e  
lev e l o f  t h e  n e s t  h e  s ig n a le d  " s to p ,” 
a n d  a s  t h e  ro p e  s w u r ig  h im  to . h e  
c a u g h t  th e  le d g e  w i th  h is  h o o k , d r e w  
c lo se  a n d  g a th e r e d  in  th e  e a g le ts  one by  
o n e , w i th  In f in ite  c a re . T h e n , W ith  a  s ig ­
n a l  “ d o w n ,"  he  g e n t ly  le t  g o  a n d  s t a r t ­
e d  o n  th e  e v e n  m o re  p e r i l o u s  d e s c e n t ,  
a n d  th e  f a r t h e r  d o w n  h e  w e n t  th e  
l a r g e r  c i r c l e s  t h e  ro p e  d e s c r ib e d ,  a n d  
th e  m o re  h e  w a s  in  d a n g e r  o f  b e in g  
s m a s h e d  a g a i n s t  t h e  J u t t i n g  ro c k s .  H e  
d e s c e n d e d  in  s a f e t y  a t  l a s t  ( f o r  to  usi 
th o s e  m in u te s  o f  p e r i l  s e e m e d  h o u r s )  
'a n d  b e f o r e  lo n g ,  h a v i n g  r e c o v e r e d  th e  
d e a d  e a g le ,  w e  w e r e  o n  o u r  w a y  d o w n  
to  th e  v a l l e y  w i t h  t h e  l iv e  y o u n g  
e a g le s .  _
Why the Boy Didn’t Go.
C o n g re s s m a n  C h a m p  C la rk , o f  M is­
s o u r i ,  h a s  a  v e ry  b r ig h t  a n d  p re c o c io u s  
so n  n a m e d  B e n n e t t ,  w h o  is  a b o u t  12 
y e a r s  o f  ag e . T h e  b o y , lik e  m a n y  o th e r ' 
s o n s ’ o f m e m b e rs  o f  th e  H o u se , is  a p t  
to  b e  on  th e  flo o r w h e n  i t  is  a n n o u n c e d  
t h a t  h is  f a th e r  w ill s p e a k .
O n e  d a y  C h a m p  C la rk  m a d e  a  s e t- " • a. __ * _ _..li. ^  V»1
DOin s iu ea  u i  hc . " MV
w a s n ’t  th e r e  t h a t  d a y . T h e  n e x t  tim e, 
h e  sh o w ed  u p  h e  w a s  a s k e d  to  e x p la in  
h is  a b se n c e . . . ■ . _
"O h , p s h a w ,"  re p lie d  th e  la d , I  h e a r d  
t h a t  sp ee ch  n o  le s s  th a n  th r e e  t im e s  
w h e n  m a m m a  w a s  te a c h in g  I t  to  h im  
a t  h o m e. W h a t  d id  I  w a n t  to  h e a r  i t
a  Al\no f0w h ic h  g o e s  t o  s h o w  t h a t  s t a t e s ­
m e n  w ill o c c a s io n a lly  r e h e a r s *  a t  h o m a
E VEN if one is not a rigid churchman who eschews meat for Lent, it is well to have fish play an important 
part in the spring diet. Though we 
may not pin our faith to the old 
theory that fish food is brain food,
C7 Cheese. CJolh ffir// JSsep 'JFj  's J t  /h&arel
we can be assured that the phos- 
phates it contains and its di- 
v gestible qualities prove very bene­
ficial to the physical system that is 
relaxed by enervating spring days.
* Not every one, unfortunately, 
likes fish, but, if possible, the taste 
for it should be cultivated. Prob­
ably if we were compelled to live 
on it, as were the old Homeric 
heroes, we might be inclined to com­
plain as bitterly as did ikfenelaus; 
hut as an occasional article of diet 
©v i t  should have a place in every fami­
ly’s weekly menu.
Nothing affords greater relief to 
the housekeeper sore beset by_ that 
■ever-recurrent thought, “What 
shall I  give them to eat today?” 
than to have a family with a strong 
liking for fish. So fortified, she can 
provide soup or salad, a boiled or 
broiled or baked second course for 
dinner, croquettes or scallops for an 
■entree, and even the “piece de re­
sistance” of the family lunch. She 
can be happy, moreover, in the fact 
that she is feeding her flock with a 
healthful, digestible food. .
GUIDES TO SELECTION
# “But,” some one cries, “I  cannot 
digest fish. Nothing disagrees with 
me more quickly 1” Which state 
should be attributed to some per­
sonal idiosyncrasy; to improper se­
lection of the fish itself; to careless­
ness in preparation, or to bad meth­
ods of cooking, rather than to 
wholesale condemnation of a fish 
dietary.
For whatever the exceptional per­
son may say, fish is both digestible 
and nourishing to the majority of 
people. Where could one find great­
er health and^vigor, for instance, 
than in the small fishing settlements 
where little or no animal food is 
obtainable?
Of course, not every kind of fish 
has equal value in this respect; the 
Amount of Nourishment varies with 
the species. Thus, red-fleshed fish, 
'such as salmon, are more nutritious 
than the white-fleshed, the latter, 
however, being more digestible. 
!Cod proves the exception to this 
w  ulp- The homely and cheap her- 
r ing, strange to say, possesses more 
nourishment than almost any other 
fish.
FLABBY FISH  ABE STALE j
e v e r y  one is a good buyer of 
fish. Too many housekeepers trust 
s o  implicitly to the dealer for se­
lection that they cannot tell if a 
fish is fresh or stale. Yet really it 
is not very difficult to acquire this
i
pleasant change.
Always serve i a boiled fish in a 
loiuwuT;:.^^^ and garnish it with 
parsley, hard-boiled € g g $ ,  or, if a lit­
tle color is liked, with l o b s f e ? ^  
Broiled fish next to planked is * ' " M ~  
probably the most palatable way it
can be served. There is a decided 
art, however, in broiling. The broil­
er must be absolutely clean and rub­
bed ^ with suet to prevent sticking; 
the fire should be clear and bright, 
and the fish itself must be^  wiped 
perfectly dry and brushed over with 
oil or melted butter and well season*, 
ed. To. cook with the necessary' 
slowness it is well to raise the 
broiler on two bricks. I f  the fire is« - 
inclined to smoke, throw on a hand­
ful of salt. ~ ?
*** ><V
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knowledge. A fresh fish should feel 
stiff and rigid—-flabbiness is a sure 
sign of staleness, The gills should 
be red and the eyes bright and tin- 
sunken. These are much *better tests 
than to judge by the smell in these 
days of cold storage. If,, on being 
purchased, a fish is not found to be 
quite up to the mark, it can be 
somewhat improved by washing in 
vinegar and water.
Isothing is more disgusting to a 
careful housewife than a badly 
cleaned fish. Nowadays one usually 
buys them ready cleaned; but even 
so, it is important to go over them 
carefully before putting away. 
Holding the fish by the head, sqrape 
with a sharp knife to remove all 
scales, then either wash in cold wa­
ter or wipe all over with a clean, 
damp cloth. It is a mistake to im­
merse a fish very long in Wajter,
even for the purpose of cleaning, 
as it. is apt to destroy the flavor.
The after-t.eatment of the fish 
depends chiefly upon the way it is 
to be Cooked. Probably more peo- 
aple fail in boiling i t '  than by any 
other method. Always,- if possible, 
use a fish kettle with a strainer,-to 
avoid danger of. breaking.: The 
time-honored method of tying the 
fish in muslin and placing it on a 
plate at the bottom of a large ket­
tle ds, however, not to be despised. 
Boil in as little water as possible, 
and except in the case of salmon, 
which requires boiling water, put the 
fish into lukewarm* water, as the 
high temperature tends to break the 
skin, and with cold water much of, 
the flavor is lost.
The length of time for cooking 
varies with the weight of the fish. 
One can usually tell when it is
done by the flesh separating from 
the bone. I t  can scarcely cook too 
slowly, however, and, after being 
brought to the boiling point, should 
simmer gently for the rest of the 
time. On removing, strain care­
fully, and keep covered until ready 
for u$je. I f  lemon juice or vine­
gar is added to the water in which 
whitefish is cooked, the color is im­
proved.
Half the success of the boiled fish 
depends^ upon its dressing and serv­
ing. Either a white cream sauce, 
with hard-boiled eggs, or a Holland- 
aise sauce are the most popular. A 
parsley sauce, or one made of a good 
handful of spinach or watercress, 
pounded and rubbed through a fine 
sieve, heated over the fire with three 
tablespoonfuls of cream, one des­
sertspoonful of. tarragon vinegar, 
yolks of two eggs, salt and pepper 
until it is light and frothy; majees a
| FLANKING IN  FAVOR
• k; _
Planked fish are now in such fa­
vor that every aspiring housekeeper 
should own a plank. This should 
be of hardwood about two inches 
thick, and either grooved or slightly 
hollowed in the centre to retain the 
juices, and furnished with clips or 
wires to fasten the fish to it. The 
plank must be heated before using. 
.While the ideal /ay to plank is be­
fore an open fire, the upper grate of 
a very hot oven is a good substi­
tute. Planking is usually associat­
ed with shad, but any good white- 
fleshed fish, as bluefish, whitefish or 
halibut, is equally good.
Frying is acknowledged the least 
digestible way to cook fish. I t  can, 
however, be done deliciously if  the 
fish is either rolled in flour or dip­
ped in well-seasoned egg and bread 
crumbs and done in very hot fat'.* 
The temperature should be slightly 
lower than when cooking such 
things as croquettes, whose interior 
has been previously prepared. Oil 
or cottolene is the best medium for 
frying, as lard is very apt to taste.
Besides these staple ways of pre­
paring fish, delicious rechauffes, 
croquettes and salads may be made 
from left-overs. Escalloped fish in 
little individual forms or shells are 
good either for a family lunch or as 
a course at more formal affairs. I t  
should always be served with sauce 
tartare, or, at least, with a rather 
acid mayonnaise.
Every one should own some of 
the interesting fish moulds, which 
now are very inexpensive. These 
give most attractive forms in which 
to prepare left-overs, or, indeed, new 
1 creamed fishes. The sauces in which - 
the fish is prepared should always 
be a little stiffer than when it is not 
to be moulded. A very attractive 
way to serve salmon, either fresh or 
canned, is in timbale moulds. I t  is 
also very artistic as a course for a 
dinner when chopped, creamed and 
moulded in the shapeo f a huge 
curled fish and served on a flat plat­
ter, covered with caper sauce and 
garnished with parsley and lemon.
*4-
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The Store of the Stylish Shoe
Hot Weather 
Footwear
Is now In great demand
i
Ottr stock is well assorted 
in the following lines:
Ladies’ White Canvas 
Oxfords
Ladjes’ Tan Canvas 
Oxfords
Men’s Tan Canvas 
Oxfords
Men's Tan Canvas 
Boots
Men’s White Canvas 
Boots
Boys’ Canvas Oxfords 
Children’s Sandals, etc.
INSPECTION INVITED
Kelowna O utfitting Store
W. B.M. Calder
PROPRIETOR.
jj. R. CA M PBELL
K L K C T K IG IA N .
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec ifica tio n s  Tor a l l  k in d s  
of e le c tr ic  W irin g  an d T Je ll W ork .
Box 123 ... Kelowna
Kelowna Brick works
TvARGE STOCK OF
A .  1 .  B R I C K S
%
A re  on the  m a rk e t. B u ild e rs
• a n d  co n trac to rs  w ho have a lre a d y  
used  th e  b r ic k  p ronounce th e  m a ­
te r ia l  f ir s t  c lass . W e a re  in  a  
position  to  su p p ly  o rd e rs  from  a ll  
p o in ts . .E s tim a te s  fo r b u ild in g s  
c h ee rfu lly  given. S a m p le s  of th e  
b r ic k  m ay  be seen a t  th e  s to re s  in  
tow n.
H a r v e y  & Co m p a n y .
Cartridge & Stubbs,
C arp en te rs , P a in te r s  a n d
D ecora to rs. *
Estimates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done.
W o r k  S h o p ; In Pooley Block, 
next barber shop. 
Kelowna, t - - . B. C.
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Fruit Lands
JU-I
We have a number of good 12-acre lots in what is known 
as the Rutland Property. This land is all clear and has 
been under cultivation. Some lhts are in meadow.
B u y  now, as prices will soon advance.
D o y o u  w a n t a good  build ing lcrt:^
We have some <'l’^ e uil,a<liE*acre lots on Ethel Street.
• • juv?' mc*"" ■9:
TEMPORARY OFFICE: T  I  H A W  1 <)fld I tfl.
LIQUIME’S OLD STORE I ■ II" ™  L u llU  V V "*
-------------- -------- s . R. JOHNSTON anq K. G. U®/rKeto)vna Agent!-----------------------
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15he C elebrated
PERCHERON STALLION
KIM, Reg. No. 32 .923
In  th e  P e rc h e ro n  S tud-book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of th e  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  fo r 
serv ice  d u r in g  th e  seaso n  of 1907, a t  
P r i e s t ’s  i F la t  R an c h , a n d  w ill a lso  
tra v e l a s  fo llow s:—
M ondays—F rom K . L . O . s ta b le  to  
P r ic e  E l liso n ’s  ra n c h . 
T uesdays—S w al w e ll’s. 
W e d n esd a y s—F rom  E ll is o n ’s  th ro u g h  
D ry  V a lle y  a n d  b a c k  to  K . L . O . 
s tab le ,
T hursdays—C ra w fo rd ’s .
F ridays—K . L .  O . ra n c h . , 
S aturdays—K e low na.
C olou r  and D e sc r ip tio n : B la c k ;  
s ta r .
P ed ig ree  : F o a le d  A p r i l  4, 1902; 
b re d  a n d  ow ned b y  W . H . M ille r  of 
A lp en a , S ou th  D a k o ta ; g o t by T i tu s  I I .  
21634, he b y  T i tu s  17122 (36778), he  b y  
C y ru s  (19977), he b y  S u lta n  (4713), he  
b y  B a y a rd  (9495), he  b y  E s tra b a '1 8 7  
(796),he b y  a  son of Jean -L e-B lanc(739).
D am , A lle t ta  20988 b y  F o is a n t 9228 
(10984), he  b y  A v an t C o u reu r 4641(449), 
h e  b y  N a rb o n n e  1334 (777), h e  b y
B r i l l ia n t  1899 (756),he by  Coco I I .  (714), 
h e  b y  V ie u x -c h a s lin  (713), he  b y  Coco 
(712), h e  by M ignon [715] he b y  J e a n -  
L e -B lan c  [739].
2nd d am , A r r i t a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], he  by  P h i l ib e r t  [760], h e  
b y  S u p e rio r  454 [730], he  b y  F a v o ri I .  
[711], h e  b y  V ieu x -C h as lin  [713], he  
b y  Coco, [712] , he  b y  M ignon (715) he 
b y  Je a n -L e -B la n c  (739).
e rd  d am , A lene  4392 b y  B r i l l ia n t  
1271 (755), he  b y  B r i l l ia n t  1899 [756], 
he  b y  C o:o  11.(714), he  b y  V ieu x -C h as- 
1 in  [713], he  b y  Coco [712], h e  b y  M ig- 
n< n  [715], h e  b y  Je a n -L e B la n c  ,(739.
4th  dam , A m elia 2733 (1533) b y  Romulus, ho by 
W aterloo 2199 (733), he by  Jcan -B art (7J6), he by 
B ay ard  belonging to  M . Pcrpere. .
5 th  dam , b y  lean -fla rt (716) ho by B ayard , 
belonging to M. Perpcre.
S. T. Elliott
S uccesso r to
E L L IO T T  & M O R R IS O N . -
Im p o rte r arid  -■ 
d e a le r  in a l l  k in d s 'o f
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tten tio n  given to  
HOrse Shoeing, th e re  is  
n o th in g  we c a n n o t do in  
o u r  lin e . W e a p p re c ia te  
y o u r  p a tro n a g e  in  th e  p a s t . 
a n d  , hope to  co n tin u e  it.
S T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s  m ith of
KELOWNA, B. G.
LOCAL NEWS
M r. a n d  >lr». D. C. M cD onald, of 
U evelBtoke, w ho  h a d  been  spundlng  
p a r t  of t l ie ir  h o n ey m o o n  h e re , le f t  
on F r id a y  fo r  A rm s tro n g , w here  
th e y  w ill m ake  a  s h o r t  s ta y .
M r. W . E . W. M itchell 1m h a v in g  
a n  B h .p . F a i r  U anka-M orso g a so il no 
eng ine  in s ta l le d  in h is  la u n c h  by* 
M r. H . D ysons,. w hich , i t  is hoped, 
w ill g iv e  th e  b o a t  a  s u b s ta n t ia l  
in c rease  o f Hpeed.
Moski’S. C. A. C rosble. in sp e c to r  of 
b ra n c h es  In B. C. f o r  th e  K oyol 
B unk , A. G. B ishop, lo c a l m a n a g e r  
u t  V ernon, E . J .  |d u tr lo  a n d  Mrs. 
B ishop d ro v e  d o w n  fro m  V ernon on 
S u n d a y , r e tu r n in g  th e  n e x t  d a y .
H e r n u m ero u s  fr ie n d s  w ill be g lad  
to  h e a r  M rs. T lios. L a w s o n  is ra p id ­
ly  re c o v e rin g , a n d  is  e x p ec te d  to  
le av e  h o sp ita l  som e tim e  th is  week. 
M r. L a w so n  w ill g o  t o  th e  C oast 
n e x t  w eek to  a c c o m p a n y  her. hom e.
D u rin g  th e  ab sen ce  of M lss .E . 
S m ith , w h o  w ill spend  a b o u t  th re e  
m o n th s  in  th e  E a s t ,  h e r  p u p ils  w ill 
oe ta k e n  o v e r  b y  Mi:. J .  M. i>. 
T h o m as, F . V. C .O . F u r t h e r  d e tu l.s  
w ill be g iv en  by  a d v e r t is e m e n t n e x t 
w eek. ' ■
T h e  C h u rch  o f E n g la n d  g a rd e n  
p a r ty  lu s t  T h u r s d a y  . ev en in g  w as 
so m ew h a t m a r re d  by u n p ro p ltio u a  
w e a th e r  c o n d itio n s /  w h ich  necessi­
t a te d  a d jo u rn m e n t  to  l la y in e r 's  
H a ll, w h e re  re f re s h m e n ts  w e re  se rv ­
ed  a n d  im p ro m p tu  d a n ce s  w e re  en­
jo y ed  by  m a n y  o f th o s e  p re s e n t. T he  
K e lo w n a  A m a te u r  O rc h e s tr a  re n ­
d ered  som e se le c tio n s  in  good s ty le . 
T h e  lad ie s  of th e  W1. A. sh o u ld  hold  
such  e v e n ts  l a t e r  In th e  season , 
w hen  th e  w e a th e r  is m o re  s e tt le d , 
a s  th e  g a rd e n  p a r t y  h e ld  a t  th e  
fiahie tim e  l a s t  y e a r  h a d  a  s im ila r  
ex p erien ce . i !
T h e  r if le  m a tc h  on  T u e sd a y  bo- 
tweeifc te a m s  f ro m  S u iu m erlan d , 
A rm s tro n g  a n d  K e lo w n a  re s u lte d  in 
a  w in f o r  A rm s tro n g  b y  th e  declsiva 
m a jo r i ty  o f 52 p o in ts . T h e  scores 
w e r e : .  A rm s tro n g  543, K e lo w n a  491, 
S u m m erlan d  480 . T a y lo r., o f  Sum - 
u ie rla n d , sco red  33  a t  th e  200 a n d  
32  a t  th e  500 o u t  o f  a  possible 35 
a t  e ach  ran g e .- C am ero n , o f K elow ­
n a , a lso  sco red  3 2  a t  th e  500. T he 
A rm s tro n g  te a m  becom e w in n e rs  of 
a  h an d so m e  s ilv e r  cu p , w h ich  w as 
*on e x h ib itio n  in  M r. J .  B. K now les’ 
w in d o w  d u r in g  the. e a r ly  p a r i  of 
th e  week.
T h e  F i r s t  o f J u ly  c e le b ra tio n  a t  
A rm s tro n g  th is  y e a r  h a s  som e novel 
a t t r a c t i j u s ,  in c lu d in g  b a llo o n  .ascen­
sions a n d  p a r a c h u te  d ro p s  fro m  th e  
c louds, so m e th in g  n o t  h i th e r to  in­
tro d u c e d . R e v e ls to k e  w ill p lay
KELOWNA
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T E R M S.— F o r  Sea«on, $ I6 . 
T o  In su re , $ 2 5 .
We are still doing” business in 
the old stand: in the same old 
way.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20.• ■' \ 1 i .
Wholesale and Retail
AND
C a tt le  D ealers
K ELO W N A .
la c ro sse  w ith  K a m lo o p s , ; L m n b y  a n d  
A rm s tro n g  w ill p la y  fo o tb a l l ,  a n d  
S a lm o n  Arm ,’ E n d e rb y  a n d  A rm ­
s t r o n g  w ill co m p e te  a t  b a se b a ll  fo r  
a  ch am p io n sh ip  cu p  g iv en  b y ,  th e  
c itizen s  o f  A rm s tro n g . T he  p ro ­
g ra m m e  a lso  • in c lu d es  f ire m e n 's  r a ­
ces a n d  a th le t i c  s p o r ts ,  a n d  a  good 
d a y ’s s p o r t  is  p ro m ised . T h e re  
w ill be a  sp ec ia l t r a in -  se rv ice  in 
co n n ec tio n  w ith  th e  b o a t .
M r. N. H o lm a n , b r o th e r  o f M r. L. 
H o lm an , a r r iv e d  on M o n d ay ’s b o a t 
a n d  s ta y e d  a  co u p le  o f d a y s  look ing  
o v e r  th e  v a lle y . M r. H o lm a n  is en­
g a g e d  in tobacco - c u l tu r e  in W iscon­
sin , besides b e in g  e d i to r  . o f the  
“ D eerfie ld  N ew s ” in  t h a t  s ta te .  
A f te r  e x a m in in g  th e  to b a c c o  g ro w n  
h e re  a n d  th e  soil, M r. H o lm an  
f r a n k ly  s t a t e s  t h a t  th is  c o u n try  h as  
W isconsin  b e a te n  h o llo w  on q u a l i ty  
o f p ro d u c t, a n d  he  s a y s  th e re  should  
be a  g r e a t  f u tu r e  f o r  th e  in d u s try  
in  th e  O k a n a g a n  v a lle y . T o  sh o w  
w h a t  th e  success  o f to b a c c o  c u ltu re  
w ill m e an  to  th is  lo c a l i ty ,  he q u o ted  
th e  g ro s s  r e tu r n s  o f to b a c c o  la n d  in 
D ane C o u n ty ; W is., a s  a v e ra g in g  
§200  p e r  a c re . H e re ,,  w ith  su p e r io r  
le a f , th e  r e tu r n s  sh o u ld  be consid­
e ra b ly  la r g e r .  H e w a x e d  su ffic­
ie n tly  e n th u s ia s t ic  o v e r  th e  K elow ­
n a  d is t r i c t  to  s a y  t h a t  he w ould  
lik e  to  com e h e re  a n d  g ro w  to b acco , 
if  he  co u ld  re a l is e  h is  h o ld in g s  in 
W isconsin .
m e  P E O P L E ' S  S T O R E  (
Gents’
Just arrived from England direct:
The finest line of Shirts ever 
shown in Kelowna!
From the finest Silk, down.
Gents'Summer Trousers
in English Flannel and the celebrated 
s Hewson’s Tweeds. . t
Summer Vests
in all colors and styles.
Hats
of every description for the hot weather.
fanvas Shoes in white and tan.
Ties and Collars of every kind ju st arrived.
.p ,S ._ l_S um m er D r in k s  fo r th e  h o t w e a th e r  : L im e  Ju ic e , Lem on, 
S q u a sh , L em o n ad e, e tc ., a lw a y s  on  h a n d .
HEADQUARTERS FOR THE ECONOMICAL BUYER
BUSINESS LOCALS
FO R  SA L E .—G en tle  h o rse , b u g g y  
a n d  h a rn e ss . P r ic e , §150 .—S. T . 
E l l io t t .  -
F in e  t r a n s p la n t e d  c e le ry  p la n ts  in 
a n y  n u m b er. E a r l y  a n d  l a t e  v a r ie ­
tie s .—T h o m pson  & M cT av ish .
.Will th o se  p a r t ie s  w h o  b o rro w e d  
m y P a g e  F ence  s t r e tc h in g  m ach ines 
k in d ly  r e tu r n  th e m  a s  soon  a s  poss­
ible ?—D. L eck ie .
. D r. S h ep h erd  is le a v in g  to w n  
n e x t  T u e sd a y  f o r  a  m o n th  o r  six 
w eeks, so a l l  r e q u ir in g  d e n ta l  w o rk  
h a d  b e t t e r  c a l l  b e fo re  t h a t  d a te .
Our Second Sub-division of
F R V I T  L A N D S  ! ?
will soon be ready for the market.
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e have! been  ob lig ed  
to  sub -d iv id e  a n o th e r of o u r  b e st b lo ck s  in  o rd e r  to  m eet th e  dem an d .
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
A  few  choice h a lf -a c re  b u ild in g  lo ts on H arv ey  Ave.
W e a re  no w -ag en ts  fo r th e  Boyce & H in k so n  la k e  shore  p ro p e rty .
CALL AND SEE OUR. LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
DAVIES & MATH IE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended, to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
ORANGEMEN!
A ny Orangem en In th e  valley  are  invited to 
join th e  local lodge in  th e  church p arade to  th$ 
P resby terian  church, on S unday , Ju ly  7th. T he 
brethren will m eet In th e  lodge room, R aym er’s 
H all, a t  6.3o p .m . 47-j
KELOWNA MUSICAL 
SOCIETY
A m eeting of those In terested  in th e  formation 
of th e  above Society will b e  held in R aym er’s  small 
hall on T uesday  next, Ju ly  2nd, a t  8 p m. 47-1
ALTA VISTA
All persons found trespassing  on the  above 
nrooerty on and  afte r th is  d a te  will be prosecuted. 
v  ■ s y o rd e r ,
■p J .  L . P r id h a m .
Kelowna, Ju n e  19, 19o7. 46-3
F O R  S A L E
Two well bred ponies, broken to  saddle, suitable 
for polo, and  would m ake good driv ing team , both 
ju s t under 14.2. A pply  ' „  _
J .  L .  P r id h a m
a * TTntnwnn.
M ,  J .  H E N R Y ’ S
* Nurseries and Seedhouse. '
Headquarters for pacific  Coast Grown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w er S eed s  for 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  stock of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rh a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  fo r fu tu re  s a le s .
N o expense , loss o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r  inspec tion .
B E E  S U P P L I E S ,  S p r a y  B u m p s, 
-S p ra y in g  m a te r ia l, G reen h o u se  P la n ts ,
C u t F lo w e rs .
W e do b u s in ess  on o u r  ow n g ro u n d s—
no re n t  to  pay 1 a n d  a re  p re p a re d  to 
m eet a l l  com petition .
L e t  m e p ric e  y o u r l i s t  befo re  p la c in g  
y o u r o rd e r .
C a ta lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
3010 W estm in s te r  R d . V ancouver, B .C .
F O R  S A L E
A b ay  team  horse, about 16 hands, over 1,200 
lbs. Price $15o. A pply
, G. K . S a lv a g e
47-3 ^e lo w n a . •
FOR SALE
A  cayuse, gentle to  ride, good pack  horse an d  
for stock. Apply,
O. A . Pease,
36-tf  Kelowna.
F O R  S A L E
A saddle pony for im m ediate Sale; b ay  m are , 
13.2. Price, §25. A pply
S u tc liffe  & B ond
42-t.f. 7 R u tlan d  Bench.
FOR SALE
One team  of horses, quiet to  ride an d  drive, used 
to  farm  w ork; also a  buggy, various artic les of 
furn iture and  a  horizontal sem i-grand piano by 
Broadwood. A pply ^  >
P .O .B o x :  142
47.3 Kelowna.
F O R  S A L E
A p p le d d e r ,  from 40 to  50 cents per gallon. 
S traw berries, $4.00 per cra te . Sucking calves, 
cheap. ’Phone 8, or ap p ly  a t
B an k h e a d  R a n c h
47.tf Kelowna.
